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DIARIO
DEL
""'t-'.
MINISTERIO DE LA GUERRA"~'
• ... ...~. #
;EXPOSICIÓN
f!dQR: La p:ráctica de .a.lgUP08 afios viene demos-
~~o qqe el'si8terp~hoy estahlecidú vara formar hel'l'a-
dores en loa cc.erp9S de Cab~llf;\ri¡;t., no da resultados en
harmonía con la importancia qu.;! tiene este servicio, por
~ ellal Be hace iñdispen~able, á juicio del Millistro que
BUhacrib.e" adoptar medid.a.s conducentes á mejorarlo, va.~
riando las condiciones del personal afecto allllismo.
, Ml!<l,4~ y n:\l:1Y diversa~ son las causas que producen
en detini?'fa tlBt~ ~aha de buenos herradores en los cuer-
pos; pero pueden apuntarse, como principales, lo poco
frecuente que as, dada l~ edad del ingreso en filas, ha·
llar en~l'e los recl~t~~ obreros 4e ese oficio que, á lf;l.
convemente práctICa, reunan la teoría necesaria para
ejercerlo en buenas condiciones; la falta de una remune-
ración que l~s compense del moyor trabajo y les estimu-
le á prqaeguuJlo, ulla vez ya.,~n 1"1 ser.vlOio, y; pmJ último,
el no contar con un porvenIr ton lol,wión con la utilidad
que en la industria particular obtienen los herradores
que les ~ecida ti. continuar en filas, venciendo la generaÍ
fiMndep'cl!~.á absndona:¡;!as tan pronto expira su obligatorio
oomprouHf>, en todos lvs procedentes de alistamiento
rorZQ80.
Quedadan de seguro salvadas semejantes dificultades
dando á los her-Iadores que voluntariamente eontinuase~
~los CU61'POS, ventajas talee, que les impulsaran á sorne-
ter~ al aprendizaje y á la pl'á,cticlit neeesaria del oficio
para ejeooelllo de modo útil al Ejército,'y á seguir despué~
en el servieio mientras tuvieran aptitud para él; pero este
recurso sería muy gL'aVOSO para el Erario, pues no sólo
habcla.~uetentlr 0)} cuenta los devengua del perSLmat,
ne.ceflarlamente crecidos, una vez que lasgr:.tifit·aciones
que hoy tienen sefialadlls no son sufieielltelil á conscO'uir
aquel objeto, sino también el tiempo que cada un~ de
,lIlas pel'lllanecería en los cuerpos sin que su trabajo re-
portara utilidad alguna.
Entiende por esto .el Mini"trg de la Guerra, que no
debabusca.rse la solUCIón aumentando las ventajas, por
»'0 existb: f}l COp'yelw~ento d~ q\llil el ~~~Hlt.idiJ d~ t~J
PAaT~ OFICIAL
SJIlÑ'OR:
A- L. :R. P. de V. M.,
M¡¡SrrÍN LUQJI
medida seria satisfactorio, sino qua .h&y ~da.d de to-
mar nuevos derroteros, variando es.e;nffialm.e.n.til el siste-
ma actual y estableciendo el de herradores contratados,
que ya tienen los CUel'pOil de Artillería, d6úde presta.n
excelentes servicios, uuificándose así el de la ;nliSIna in-
dole en las unidades iie una y otra arD1l'l..
P~diera 'IÍ primera vista. parecer que tal sistema no
es aplIcable á la Caballería por eu extrema movilidad,
y est.e ha si~o acaso el fundamento de que los soldados
de dicho OfiCIO ocupen puest9 en filas con el fin de ha-
l~ars~más próX!mos al gan~do al cual deben asistir; pero
~lg'!11endo el lffi~o pr~eéP:mi~ntQ qq.e· en. Artilleríit, el
herrador que marche<¡o:g. e~ ~~rrQ de escuadrón podtlÍ
~n generli\l aten,.der ~ ~oQ.q ~.~ gij,na,gp, y en 10fil ClJ,SOS de
<t~e.uI). c~~Allo qued~ de~~~ ál p'r~wtic¡¡.ri!lf un reCOlllJ-
cp~l1ent~ q cUfl,~quier 9tl'O s,erri\3!O @. Eílqu,e ~t6 el cArro
muy alejado d~ la fuerza, casos que no serian t'ln frecuen-
tel? cu~nd,o ~1 Q.ef!aqt;) I?8té bi~ :ttOOQ9, poQ.¡~ de lllQmento
remediar l~ :!',alt,a el aprelld!~ 9 !lpr6n<;lWE;l~ qUj march~n
con aquella, los cuales, por la más ord,Mgq~ é inteli¡:ente
ensefiallzll, e~~r~p. l:l~ 1::>1.ll;llmS condicionis d. aptitu.1 para
ello, si~ dej~!, d~ r;l~f Wles soldados de filas para el com-
bate, mIentras que en la actualidad van armados sólo con
bS~ébleI' cu~ndóo lQ~ bd~~ ~~qi~d~9il ª. tr9Pª n~nn tfJ.m-1 n anza cara llla.
Ot~a de. las ventajas del sistema que el Ministro que
subsorIbe tIene la homa de presentar á. la aprobación de
V. M., es la economía que con él se obtiene puesto que
se reducirá el número de herradores tí uno p~r escuadrón
en lug!'l'r ql' l~ tP84 que 9-~Y Qª 'plaptilla, análogalUlilnte
á lo 4~l?pq!isto Pq.rll 4f'tlllel'Í~, conm.Qeránd.Oo\l6 suficiellte
~qlJel I!ÚIIIJlrO por cUlloPtq ~o ~ en los uegÍIuit:lltos de esta
tl.fW¡:¡'~ ~lg9I:!9 C!~ lQS cuahw tj~~~ m~s gat:H~do qlle la ge-
n~J'l;l,hqª,d de !os Q.@ Oal:1~J1~rílt, SI~!lg9 :rp.u,ch& pflrte de tij·o,
C?yo h~rradonecesit~. ~~l¡ar ~n {londiQjQnes de mayor re-
sIste+;'9mi y t,l}l n~dqPQlQn tln el pp.werQ dtl los q1l6 han de
prestf:!.l' ~l ~:¡:pre~~do st!J'yi9iQ, qQ 9b~talltEl ~lmayor sueldo
de los contratados, produce lln~ eco.ll~wífl, que alcttnza á
~lllfl: tercera. parte. por lo m.enos de la cautidad que hoy Be
lllVIerte en deyé:p.gos q@este personal.
FUlldado en las razone3 expuestas el Ministro que
subscribe tiene el honor de ~ometer ~ l~ :qrn:¡.ª de V. M. el
adjuntq -proyecto de 4acre~o! '
Madrid 17 U. ~~r~Q 4" 190(3.
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Ac,u.mt LUQUJC
REAL DECRlIlTO I hQ1 de Infantería D. Domingo Arráii de Conderena y ,
.A ta d 1 Minia'~- d 1 G ~ ~U'1JaI'te, ayudante de órdenes que era de V. E. en BU \
propuell e ~o .6l a urra, , tAnteJo'Íor situación; al capitán de Artillería D. Gonzalo
Vengo en.decretar l? ~gUlente; . .., ,Grande y Cortés, que ha cesado en igua~ oargo de a;vu.
.Articulo 1. El iemClO de herraje en loe reglmle.¡.-' danta libA~l'denes cerca del general de bngada D. NlOa-
tD! y demái unidades del arma de Caballería, !le Rr~~.: ..lio dG ;lfón~es y Sierra, y al capitán de Infantería don
tará en adelante pOl' p,r30na! e~:mtra.tado .en análógas ~ A~g.U8~LInares y Souza, deBtmado actualmente en este
condicionis:que eJj las uni~'p de Ar¡illA.da .. ~ MID18ter,\0.u; .. ¡. \ . ',' '1 ~l
" Q • . «r' '" ~.. ,~, , ',: De real orden lo dIgO ,í, V. E. para l!1l con0ctm¡ento yAr~icu]o; 2. La plantIlla del nUiVO parlOnal iJerá de 1 ·tfectoá oonKiguientes. I mos guarde í, V. 'E. muChOl anOl.
uno por 8Scuadró¡ ..ctivo~" l' ;;' ."lt. : Ma.o.rid 24 de mu:ro de 1906, ..t" i",
.' Articulo a.· La reforma que lle ~tablecre no llerá ¡ K1 General. encare.do del d.apaclt.,
efectiva hasta tanto que figuren cOllilignadOl exprem- ) ENro.QUIll DE ÜRO~co
mente en presupuesto 10B créditos necesarios para ellllo. 3enor General del CUlll:to Cuerpo de ejéroito.
.Articulo 4. ~ Jl: lrfinistro de la Guerra queda enear- Senores General del primer Cuerpo de ejército y Orde-
gado de la eJecuoIón de cuanto dispone estedeereto, na.dor de pagos de Guerra.
tanto en lo rela.tivo á la reglamentación del servicio, co-
mo á la inclusióJt de.1Qs .9l:~ditgs mencionados en el pri-
f
" - .a .'
mer proyecto dt\weJUPl}eato (}Ue ~e l;edAet&.' R)l:SIDENCIA
Dado en Palacio á die;¡ Y aiete de marzo di mil nove- Excmo. Sr.: .Accediendo á lo IlOlicitado por el ge-
cientos fiii. ~~. ~ .' '.' • . nera!.de división D. Enrique Hore. y.A.g1:s:4,. eL Re,.
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije su resi-
dencia en esta corte, en ~ituaoiónde cuartel., '
De real orden lo digo-á V. E. para llU eonooimiento '!
fines consiguientes. Dios guarde á V. il. muohOl &1101.
Madrid 23 de marzo de 1906.
• 1,.0
:REALES ÓB.DBNBS
~. 1"0 ••": ; 'i ' .~
ItmslCDT.lBÍA
. D:HETINOi
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biehnom-
~rar ayudante de campo del general de brig&da D. Ju-
~án Ch&cel ! Gareia, segundo jefe de ese Gobierno mi-
lita.r, al tementeooronel de Artillería D. Antonio Díez
de la Llana, que se halla en situación de excedente en
esa plaza. .
De real orden lo digo á V. E. para In conocimiento y
efecto. ooUlliguientea. Dios guarde ti. V~ E. muchOil &::1101.
Madrid 24 de m.&r¡I() de 1906. .
:El General encarg&do del d8llP&RO,
E:mrQUB DJA O.B.OZOO
Se:rior Gobernador militar de Velilla y plMal menores de
Africa:
. . '. .".'
Setíor Ordenador d. pagOl d. CUUIla.
. Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por el ge-
neral de brigada D. Nicasio de Montes'y Sierra, !'lecreta-
rio del Consejo Supremo de Guerra y Ms.rina, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el capitán de Arti-
llería D. Gonzalo Grande y Cortés, oese en el cargo de
ayudante de órdenes de dicho general.
De real orden lo digo; á V. E. para IU .onoeimiento y
fines consiguientes. Dios gUInde á V. R. muchoi anOi.
Madrid 24 de marzo de 1906.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE Dlll OROZCO
Set'lOr General del primer Ouerpo de ejército.
SetlOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagOi de GueRa.
•••
Senor General del primer Ouerpo de ejército;
SeAor Ordenador de pago¡ de Guerra.
.,..
Excmo. Sr.: Aécediendo á 101 dEl8eOS del general de
brigada D. Francisco Aguilera y Egea, el Rey (q. D.g.)
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en
Ciudad Real, en situación de cuartel. ' -, "',.
De 'leal orden lo digo á V. E. para IU conoeimientG "1
fines consiguientes;, Dios guarde á V. E. muCIlOl-atiOl.
Madrid 24 de mar:ro di 1906.' .. , , "
El General.ncar~oiit!,ét~lIoh••
ENRIQUJil Di ORÓZCO'
:;, . .
Safior General del primer Cuerpo de ejéreito. e, ,.. ,
Sinor Ordenador de pagol de Guerra.
••• ,
la~.lDO JU.YO¡ OEN~IW. :DIL m~rro
DESTINOS '.'{
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. de ,10 ·dte
noviem.bre último, acerca de si corresponde el ca~go-de
Comandante militar de Pontevedra, al coronel~más'anti-
guo de los que tienen su destino en dicha plaZa, lea el
coronel de la Zona, ó el coronel Viceprel!lident& de'la. 00"
misión mixta de reclutamiénto;·y teniendo en-ouen• .,l1l
naturaleza del cometido asignado á Iste último" el. Rey
(q. D. g) ha tenido á bien resolver que cuandocel' csl'go
de Comandante militar de una plaza no soo, de nombm-
miento expreso, lo desempefie el jefe de lasfuerzas·de
guarnición en ella en primer lugar, y despu-és-lOftOO ioII
orgauililmos de carácter permanente militar que.haya,<ren
la localidad, dependientes de la autoridoo l·egionfll<,-'''''úJ,.
timamente los que teniendo sudestine en dicha plaza no
se encuentren en los casos citadoi•. - ,...\ "",','
De real orden lo digo á V¡ E. para suoonocimitmto
y demái efectos. Dios guarde á V. E. muchos at101. Ma-
drid 23 de marzo de 1906. ,,,.;~ .~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien LWQlJI
nombrar ayudante de campo do V. E. al teniente coro* Se110r Generai del sQptimo Cuerpo de tjéloi1l.
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SUELDO!, HABEREB Y GRATIFICACIONES
. . Excmo. er.: En vista de lo propuesto por V. E en
~2 de ~ebrero p~óximo pasa~o, el Rey (q. D. g.) ba tE!:'ll'
do ti bIen autonzaJ.· al cambIo de residencia desde \-¡(¡rOn
al EcijaJ del tercer .Establecimiento de Remonta, que 1'0-: ..l~xcmo. Sr.: Acoodiendo á. l0. prop~~sto por ~ld~á h~cerse paulatinamente y á. medida que las eOllve. ¡ DIrector de la E~cuela d~ EqUltaCl(in MilItar! el ~Y
menOlas del servicio lo exijan. • (q. D. g.) ha temdo á bIen ~onceder la. grat.lfica.clón
De real orden lo digo á V. E. parA IU cOllociruiento y anual de 1.500 peletas, á partIr del me8.corrlen~e, al
damM efectos. Dios guarde á V. E. :rhuchos afioll. comandandante de Artillería D. Severo Go~ezNuñez,
Hadiid 22 'de marzo de 1906. con arreglo al arto 8. o del reglamento orgánIco para las
LUQUR Academias Militares, el 44 del provisional de la Jiscuela,
aprobado por real orden circular de 3 de diciembre de
Batior Director general de Cría caballar y remonta. 1902 (O. L. núm. 289) y la de 1.0 de febrero de 1906
Safior Gen.ml del ie~ündo OuerpO d. ejéreioo. (O. ~~ ~~~. ;~l~n lo digo.Á V. E. parA !!lU conocimientG
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOf! afioa.
Madrid 23 de marzo de 1906.
. ESTABLECIMIENTOS DE REMOl'lTA.
IUT:mRUL DI: ARTILLJmIA
~cmo. er.:. El ll~y .(.q. D.g.).haienido á. bien
aprobar las tabla. de tiro de los D. H. S. de 21 y 24:
cm. modelo 1891, calculadas por la 2.& seeoión de la Es-
cuela OentJ;alde Tiro y..autori.zar á. dicho centro para que
haga :u~a ~?a de 600'ejemplar~ de cada una de ellas,
p~. distr!bUlrl~ según se expresa en la. relación que á
contmuaclón Be InSerta.
Da real orden lo digo & V. E. para In oonocimien-io., ij.6'Jl)Ál!l efectoa. DiOl guard& á V. E. muchos a1i0l.,
Madrid 21 do marzo d. 1906.
Lt'JQmI
Betlor lefe de la~ela O~nt:ra.l d~ tjrQ del Ejército.
~,. . ",;>- ~ ," ..l';: .
.,
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IICCIÓN DI . 6.I~~
Setior Géneral del primer Orterpo de ejército.
S&11ores Ordenador de pagOl de Guerra y Director de la
Escuela de Equitación Militar.
',O • \ ... [ ~: ~c ,
CONTINUACIO~ EN EL SERVICIO Y BEENGüCHEi
Excmo. Sr.: Acoodi~ndO'á lo solici~do,poÚ~I.Qbre­
ro filiado de Artillería, de la sección afootA,~ Parque re-
gional de ese Ouerpo de ejército, José Torras AraDo, el
Rey (<j. D. g.), de acuerdo con lo inIonnado por el Orde-
nador de pagos de Guerra, ha tenido á bien concede.de,
como gracia especial, la rescisión del compromiso de reen..
ganche que sirve, en las condiciones que determina 1&
real orden de 31 de octubre de 1900 {O. L.núm. 215)"
debiendo ser ajustado de pluses, gratiflcaciones y pre-
mios hast& el día, inclusive, en que le sea entregado el
correspondiente pasaporte, previo reintegro de la parte
proporcional del premio de reenganche recibido y no de-
vengado, en harmonía con lo que prec'ept'úa el arto 77
del reglamento aprobado por real orden de ade junio de
1889 (O. L. núm. 239), causar baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del presente mes; pasando tí. la situa-
ción militar que por MlUS al10s de servicio le eorres-
ponda. : ','. .
De orden de S. M.lo digo á. V; E·. para S\1 conocimie;n-
to y demásefootos. Dios guarde á V. E. muohos ~os.
Madrid 23 de marro de 1906.
- ..
Setior Cieneral del sexto Cuerpo de ej6rfdto.
Se:f1or Ordenador de pa¡Oi de Guerra.
!
Número de ejemplllre. de
~Ilb~s de tiro para
O. H.S. de
24. cm. 21' cm.
10 80
12 12
16 >
4:0 >
20 •52 16
82 60
20 10
:.JO >
8 8
32 »
12 12
8 S
4: 4:
4: 4
'lO 10
JI 2
2 2
2 2
2 2
2 2
.2 .2
2 2
2 i
2 - JI
5 ti
6 tí
: G tí
14:7 293
500 600
-.
LlI1QuJIl
!~f1 JI,. j :tf f 4 t 1
(J\)lUedauc1.. 'd.-Artillerl&, tibrlcu,
lom,1I1on.., depllndelLclllll, e~c.
26 ~zo l~6 Ro o. ~~ 64
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demas efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 23 de marzo de 1906.
:r.¡CQUE
'l§t1or Gen~~ ~ QWnto Q1AerP9 df) ejérc~to.
Sanores General dlll séptimo Cuerpo de ejército, Ol'dena-
d.o~·. de pa~oí{ de Guerra y Capitáu general de Ga-
hcul.., .
1IOGIÍI' DI ADKDTISTI4CIÓN~~
~8CEHs.os
bienifo aplicfJ.J;'~ W1 g..(\~t~ Q.n~ PIW.JAf!\ .~ traDllpor.
tes al cap. '1. ll, arto 1 o del vigente prempueeto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás ~fectos~ :pios gqa.rde ~ V• E;' ·D1uc.hosaf1cis.
Madrid 23 d.e marzo de 1~06.
,,' .,,'
Sefior General del cnarto Cuerpo de ejército.
Sefioree Generales del quinto y !"~ptimo Cuerpos de t'jér-
cito, Oldella'lor de pl:lg08 da GUtlrm 1. Dirootoré;l de
laa fábricas militares de subsistencias de Zaragoza y
Valladohd. • .
SQO
ioo
100
100
1()~
. ,
Excmo. Sr,: En vista del escrito de V. E. Ele 12
del mes actuul solicitnnrlo el envío de harinas al Parque
administratiVo de suministrlJs de fosa plaza, el Rey (que .
mos guarde) ha tenido á bien diAponer que por las fábri·
cas militare:'! de ~ubsistellciasde Zaragoza y Valladolid,
se rem<:J~,en 200 y 1110 quiutal~s. ~é~r~c~!j ~~ ili!Jl.l<? ~rtícu­
lo respectivamente al establ~ejIQie~t9w.~ª,q9., 6 fiu de cu-
brir l~ atencione§ ordinariaq del servicio y repuesto re·
glament.uio en el mes corriente; debiendo aplicarse loa
gastos que originen estos ~~a.J;l,8PPr:t~ ª~ ~~' 7.°, !M.~. 1.°
del vigente presupuesto.
De real orden lo d.igo á V. E. para. IlU cono~rniento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucl:\ol'l 1;\1'10/4.Mt\~'id 23 de x.uarzo ~~W06. . . .. ~ ,1) .:r._
ll:1 G~E;lral encargado del despacho,
.l!}I!IR~Q,.E })~ OROZCO.
Se:l1or Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del, primero y segundo Cuerpos de
ejército.
HARINAS
Fxcmo. Sr.: Con arrf'glo á lo que preceptúan la ley FébricAI Eltablecimientoueceptorel -
de ~i ~e diciembre de 1902 (O. L. nÚlu. 2iSFl) y rfal orden Qu1n.t&les Intl,
de 2 de marzo de 1903 (O. L núm. 3~), el Rey (q D. g.) 1 •
ha tenido á bien conferir el empleo de oficial '2.0 de Ad-j ~arque admimstrativo de suministros
millistración Militar (E. R.), á los ter~er~'B del mismo ra Ide~eJ~rí~~1~~~~~3g~~::::::::::::
euerpo y escala que se expresan en la 81gwente relación, ?la ~oza... epóaito de snminil:<tl'os de Gerona .••
que pr~ncjpil\ con D. JO$~ Martín Gómez y termina con I [de!ll Id., íd. de ~ig~eras..•..•.•••.••
D. Jose Mancheño Romero, los cuales están dec1ara- . Id';lm íd., id., d.e Lér~, la•.••..•• :.: ••.•
dos "pt""" 1 . d b' d d' ir t Vll.Ull.dOlId··lparque ad~mlstrll.t~vo d~ ~.um~mB.tr~Q V<> pa.ra e ascenso, El len o IS u ar en su nue- de :Barceloná............ .••••.••• ~OD
'VO empleo de la efectividad de 28 de febrero próximo . 1-:---
pasado. Es a!!ímismo la voluntad de S. M., que los ofi- ro~.~" ..... 000
ciales citados continúen afect~ para el percibo de RUS ' ~_-_.
haberes á las comandancias de tropas de Admiuibtración Madrid 23 da marzo .ole 19.06.
Militar en que se e.ncUfl.lItr~:tl actualmente. ,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y _1_
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos a1'los. Ma-
drid 21 da marzo de 1906.' ,.
1.8 Oomandancia o.e tropae de
Administración Militar..•. D. Jo,6 Martín GÓmez.
2.& Idem.•••••••• ~......... »Juan Constant Gálvez.
~.a 1<lem.••••••••••• , • •• •••• ~ JUa.ll García López. .
1." Idem•••...•.••.•••••••• ) ~t:lJ.luel Pintado Bele~.a..
1.& Idem ..••••.••.•.••..••. »Jos<" Ruiz Pino.
2.& Idem...... ..•..•••••.•• ) José Mauchefio Romero.
Se~or Ctlpjtán general d~ ~a~~~~~.
l Se:l1ores Generales del cua.rtu, quinto 1- e.éptima o.uerpasI de ejército, Orden~rlor de pagos de Guerra y Oir~ot\,..
, res de la'! fáhricas 'militare~ ~e sp';bsi~~~n:Q\&$,<;lª~ll.i!L.
, goza y VaQ.!l.~olid. . , ", T.h ~ .).. ,.;l';.'T.
Madrid 24 de mar~o de 1006.
.."
OrOICO'
-_..'.!""'...., ....t ....._·r.(1·...-·~ , _."i,
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: -En vista del escrito de V. E. de 13
del mes actulll, solicitando el envío de harinas á los Par·
qnes admiuistrativo~y depó!3itús dE' sumiL:istros enclAva,
do~ <'~ esA. región, d Rey (q. D. g.) ha teni~o á bieu
disponer qne por Ina Hbricas militares de suhsiRten,cias
de Zll.ragúza y Valll1o.1olid se remeSl'-n á l..a estableciruieu-
tos que !:le iJ;ldieau en la relación qUI-\ á continuación Ae
inse1'ta, las eantililloeR de harina que el! la miRtnn se oe-
talla.n, á fiu .le (.ml,rir las ateueionb ortllllarias del :-;!'Ir-
vicio en el mea ooll'ieute y repuesto ~e$.~~n.~l'!'rio,;. c:t~.
.t\.OOENSO~
ExemQ. Sr.: Con, ar~~glo á lo que preceptúa la ley
de 24 de diciembre dI¡) ¡~02 (O, L. I\\U,J;l.', ~~~},·ill Bey
(q, D g) ha tenido ~ bien c.onfedr el empleo. superior
inmediato en propuf'sta extrl1.01 dinllria ¡ie aSC011s,(¡S. al
ayudante 3.0 de la brigad~ de t.r(,lvaS deSl;l.l¡l~~\I:.<'\ ~i\i~~r
(ID. Ro) D. Eusebio G~t9í~ :M"~a.s, d~.cJ~.J,'l\dl DJP',to. PJ!ra.
el a-(l0nSO, con la efectividad en su, nuevo empleo de 21
de fdll'úro de 1905. . . . ,
~ real orden lo digQ " V. ~.' ~ara IU 0Ol1QQlmi~to '1
1ft
f_S n' • tiC."" .
Guerra y
LOQUIIl
.1 .....
CRUOES
8l'of1ur General del tercer CUerp6 d. ejército.
ciefióres Presidente del Consejo Supremo de
Marina y Ordenador de pagoi de Guerra.
último, instruido al oapitán de Infantería D. Enri·
que Fuertes LaTilIa, en depuración de su conducta;
y resultando que el intereeado se huila incnrRo en las cir-
cun~tallciasprimera y s('lgunda del arto 705 del Oódigo
de Justicia lliÍlitar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
en 22 del, mes próximo pasado, ,se ha servido disponer
que el reft3rido capitán !lea separado del servicio, con
arreglo á lo dispuesto en el art, 716 y 718 del citado
c>ódigo..
De reRl oroen lo digo á. V. K para. 811 conocimiento
y HIl6S cOll~iguientes. Dios gllarde á V. E. muchos
¡,Jl,,"'. Madrid 23 dé ñial'ió d~ 1906.
Ma·
_.-
SEO.CI~N D! mS'rIClA. y !Btr"N'lOS G!NEnA..r.iES
:SAJAS
Éxcmo. Sr: .El Rey (q. D. g', de acuerdo con lo
inforIDüoo por la Asambll:'a de la RMI y Militar Otd~Íl
de S>ln Hermetlf'gildo, se ha di~arloCOnceder á los jE'féS
I Y oficiales del Ejé¡'citOl, Cl'oliiprendidós eh la siguiente re-
lació~, que da principio co~ ~.. F rnando ~;arb'ó'Di¡n y
terunna con D. SantIago hutlen'ez de Lals, las conde-
coraciones de 111 rl:-fl:'rida Orden que se E'xpr~san con la
antigüedad que respectivamente se les seflala. ' .
. De real l/rden lo digo á V. E. ¡Jal'a.su úonocimienl'f' y
demás efectos. Dios ~na:rd& á V. E. lI1uch08 aftoso MI.-
drid 23 de marro de 1906.
LuQtJB
Excti:itt. sr,: En viata del e.xpediente gnb~~8.tivoISefio.r Presidente del Consejo Supremo de Guetri.'a y Ma.
cursado por V. E. á este Miiii~erio eh 18 de diCIembre rma. .... .'
El general encargado del despacho,
ENR1QUB DE OROZCO
Sefior General del primer Cuerpo de ejéroito.
Sefior Ordenador d. pagos de Guerra.
demás efeotos. Dios gllarde á V. E. muchos t OU;;,
drid 24 de marm de 1906.
Excmo. Sr,: Con ll.frf!gk lÍo lo que prereptúa lIt:, y :
de 24 de diciembre de 1~02 (O. L. núm, 288), tI l~,· i
(q. V g.) ha tenilin lÍo bien conf.el'ir el emple'. /o.op 1 iO!' I
inmediato, en propues~ ordtn:lI'1a de asc(:ll1~ofl., u lo~ "Y~l'
dantes tet<lerus de la \mgaoa'de tropas de :;umdad Mili
tal' (I<}. R.) O. Pedro López Belmonte y 1>. Luis Rivera
Eemimes, declarados aptos para~el ascenso, d...bi· ndo dis-
frutar en le.eféctividad de su nuevo eml:'leo de 28 de fe-
bI'er o último: - I
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento
y demás efootdl!l. Dios guarde á V. E. muchos afio!!
Mtidrid ~ de maizo de 1906
El general encllrgadó del desplLCho,
ENRIQU! DE OROZCO
&111m Orddil'tldór de pag08 d. Guerra.
Seiíores Generales del Ségtiüdo y sexto Cuerpos de ejército.
Be~ que le cita
Jlmpleo. NOMBRES Condeooraeifl1'lel
.lNTIGÜIi:D.A.DlIll
D1l\ Két Afio1-------------1-------
fI mltyo.... 1897
8 jl1llo.•.•. 1897
1;o agosto. .. 1898
1.o febrero.. 1903
II sepbre. .• 1001'
4 ídero •••• 190'
24 jl1lio..... 18,97
23 agosto... 190t
9 mal'ZO .•• 1905
28 agosto ... 1908
6 ahril • . •• 1004
24 dieiembre 100~
10 jnnio, •.. 19011
19 ídem .... 1896
18 jnlio•...JI!JO~31 agosto... 1904
4 sepbre •.• 1905
ó ..ctu}Jre.. 1905
SO sepbre... 1005
SO ídem ... " 1905
24 diúiembl' lR98
11l11goilto •.• 1905
'1 júllo.. ... 11l0B'
SO sepbre .. ' 1'<\05
1.° en.ro •••• 190~
Lo íde'rn .... 1\l00'
16 novbl'e... 11J0S
l} ,liciéll.br. 1905
15 sepbl'e .•• 1900'
17 abm •. .• 1904:
1Ioctub1'e•• 1906
L
Infantería••••••.••••• Coronel. ••••••••••.•• D. Fprnll.ndo Carbó Diaz .••.••••...••••
Idero Comandante......... »Antonio Caballero Aparici .•.••••••••
Idero Idero »Julián Tort Garcíllo ...•••••••••••••••
Id61Il ; •• Idam•••.•..••• ,..... »Nica9i.o Ortuoete l1arcía •.••.••.••.••
Idem•••••.••••••••••• Idem ....'. . . . • . . • • • •• » Carlos Tuero O(Dont>ll ...•.•••....•..
Idero Idem .. . . • • • • • • • . • • •• »Cri~tino Bermn.dez de Castro y Tomás.
ldem Capitán...... •.••••.• »Lnis Senabre Pérev. .••...••.••••••.••
Id«HIt Idem................ »An~el Moreno de Vega y Duque .•••..
Idem.,. •••.•••• ; .•.••• Idero................ ».Angel de Fuentes Geraldy '" •••••••.
Jdem. Illam................ »Ricardo Catalá Abad.....••..•••.•...
Ídem ~ .. ; .....•.•.• , Idem•••'. • •• • • . • . •• •. »S,=,gundo Picó Lluch ..••...........•.
ItléIh•• : ......•......... Idem................ :. Valo.ntín Gómez Sánchez ••......••..
Itl:em Hlem••...•. ,........ :. José Gard<\ Zabarte .
Idein '••• ', • . • • • • •. Primer teniente. . • . .. :) José Guilló Bueno ...••.••••'.••...••.
Idem••.•••...•.••••.• Idem................ »Antonio Ooloma Mira .
Cábállería. Capitán..... . • . • . • :. .l:'e·1r, Góroez Medina. .......•...•..... 'Crull .
Idf'm... . . . . .. .. •..... Idem. .. . • . • • . . . . . . .• :) Juan Bermejo y Oeballos E'3calera•....
1¡lero •.••.••••••••••• Idero ••.••••.•••.••.. »li'rancisl'o Abarca Vicente: ......•....
!dem , •••.••.. Idero................ »Rat: ón Alonso Sáez ....••.....•.•..•
ldem••••••.••.•...... ¡,lem ,... ." Juan Senan'.' Revuelta•..•....••.••.•
A.l'tillería •.•.•..•.••• Oomandante • • • . • • . .. :. JU:tu O una Pinpda ; ..•..
ldern: •••••'••.•• ; ..•.• ('apitán.............. , Victoriano Almendrel!l Puigros.•...•..
l!f~l:'nieros.. " •.•••... Oomandante· l) Dioni~io Dlllgg,do D,orníngu~II .
Idem IdI:'ID l) Frl1.nmsco de P. ROJas RubiO ·•.
Idem Capitán............. »Jol'lé F"rré Vergés.•...• , ••••••••••••
Id..m ldem ) Francisco de La.l'~ Alonso .
E. M. nel FJjército •.•• Idem................ • Ri(~ar~o Serrano Nadales.•..•.•...••• ,
Gl1ardia Civil , Idem •.•...•.••.... ,. 1) Fl'anCIl'lCo' Mor~no Carv"lal .
. Idem•••••••••••.••••• l,er Teniente.... •.••• ) Eduardo Aparicl Piera.....•..•.•• ' ..
Idem ..•.•.•••••••••• Id...m........ •• • • • • •• »Elel1t61'io ?ampul!l FerlláI~de~ ...••••..
Cara.blnt'rol!l .•.•••••• ídem................ )) Sll<ntlago Uutlérrllz de LuII!l.. ·•••••.•••
,1
.,
Madrio 118 de mU'lftJ d. nos.
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de. la Real. y Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha. dignado conceder ti. los jefes
y oficiales de la Armada, comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con D. José de Valverde y
Ruiz de Somavía y termina con D. Enrique Mayo Del-
gado, las condeCoraciones de la referida Orden que se
expresan, con l. antigüedad que respeotivam~te salei
ae.t1ala. ..
De real orden lo digo ti V. E. pMl'l. en eonooimiemo-
y demás efectos. Dios guarde á"V. E~, mnehos.·a:llÓi.'
Ma.drid .23 di marzo da 1906.
LUQUB
,
Sefio!' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
ri a.. ,', ,;
.. •
","1'" ,.. ,.;r
UTlCima.
-Arl'Aall ~ n.erp4lll ..~ NOlmRJII ".d_ralle_ :D1& K.. ......
,
-
General........... Capitán fragata .•• D. JOl!é de TalVlilria y Ruiz de Soml:rla Pla.......................... 10 junio..... 1SiS
Idem ............. Teniente D.ll'vío 1.&. :. Joaquín Cristillv Laborda.•..•.••• Idem••••••••••••••••••••••••• 10 :f4~m ••••• 1~04'
Idem ••••••••••••• Otro............. , :t Baldomero 8ánch.s de León y :Mu:liOJi Ident .•••..••••••••••••••••••• 2 09tub:re••. 1805
Idem ••••••••••••• Capitán fragata•.•• :t José de Valnrde YRuiJi de Somavía Cr........................... 10 junió: .... 1881
Idem ............. Teniente naTío •••. :t Adolfo GÓme. Rub............... , Idem••••••••••••••••••••••••• 26 ene~ ~ ... 1110t
Idem ............. Otro................ :t AdriallO Pedrero B.ltrán•••••••••.• Idem••••••••••••• ........... ' 2(} nOTbre••• lPO'
Idem ............. Otro." ................ :t José llAria Abeehuco Ugarte .•••••• Idem••.••••••••••••••..•••••• .~ tl,roetQ ••• 1104:
Idem••••••••••••• Otro•••.••••.••••• :t Pedro de Aubarede Zalabardo ..••.• Idem •.•••• to•••••••••••••••••• 8 julio..... 1110¡
Ingeniero!......... Inwpector 2.&." •• *. :t Darío B&cas Montlll'o•..•..••.....• Idem ........... : ............. 4, febrero ••• 1811'
In~terí. ~ ••••••• Capitán••••..•••.• :t Adolfo Albarracin del Valle ••.••••• Idem ••• ·...................... 26 agollto•.•• U06
Idem·............. Primer íenient4•••• .. Enrique Mayo Delgado•••.••.•.••• Idem.......................... 111 lIepbrQ. ••• 11101
,.
LUQQ
PENSIONES
Sefior Ordenador de pago! de Guerra.
Se1íores Generales del primero, segundo, cuario y quirit.
Ouerpo. de 4ljército.
serva que corresponda, con arreglo ti. lo diepuesto en la
teal orden de 21 de m!lYo de 1886 (C. L núm. 213).
De r""l orden, lo digo ti. V. E. para. IU eonocimiento y
dem4s efectos. Dios" guarde Á V. E. muchOi&q.os.
Mad,rid 23 de mar:iO de 1906.
DEMANDA» OON'1'ENclüS.AS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), de acuerdo con lo in-
formado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
23 de febrero próximo pasado, ha tenido á bien conceder
á. D. a Isabel Sixta Ferrer y Miranda, r.esidente en
Caibaríen (iela de Ouba), viuda del segundo teniente do
LUQllB voluntarios movilizados que fué en dicha iela, la pen-
. .' ;'. sión anual. de 153S '76 pesetas, ql1e le corresponde con
Se:o'or General del pnmer Cuerpo de eJérCIto. ,arreglO á la, ley de 8 de julio de 1860, la cual peneión se
d . S d Guerra :Ma·· abonará á la interesad!!. por la· pagaduría de la DirecciónSefior Presidente el CeuseJo upremo e y • general de la Deuda y Clí.lses Pasivas, mientras perros-
rina. Inazca en dicho estado, desde el 8 de julio de 1898 que
-----. fué el siguiente día al del óbito de.su marido, sujetándose
DEBTINOS CIVILES á lo dispuelilto para pensionistas que residen en el extran-
jero.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h~ eervido. d!spo- De rea.l orden 10 digo á V. E. para sq c,?nocimientoy
ner' que loumgentos Juan Piera Danfe del reglml~nto demás efecto3. Dios guarde í. Y. lD. muchos a1101. Ya-
IUfauteria de Aragón .núm. 21 y Eduardo M~rtes y drid 2¡ de'marzo d.1906.
8aínz del.regimiento Infantería de la Albuera numo 26,
los 'Iuale.ehan sido nombrados para desempefiar los des-" .
tinos civiles de nm.o de oficios, del Tribunal de Ouen~ Set1or-General del primer Cuerpo d. ejéroito.
del Reino eon el sueldo Ilonua.l de 1.000 pesetas y ofiCIal ,
de secretaría del Instituto General y Técnico d¡ Cabra Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1
(Córdoba) con 1.600 pesetas de iIlueldo anual respectiva-I Marina.
mente, causen baja..en 108 cuerpos á que pertenecen por
fin dlill IDuaetual y alta en 101 batallones dII.se¡unda. lite-
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Eduardo
Garcia Martinez, huérfano del capitán de Oarabineros
D. Eduardo García Alcántara, contra el acuerdo del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, fecha 13 de fe-
brero de 1905, por el que le fuá negado derecho ti. pen-
sión por fallecimiento de su citado padre, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, ha
dictado sentencia en dicho pleito, con fecha 28 de febre-
ro próximo pasado, cuya parte dispositiva e! la siguiente:
Fallamos: que debemos ablolver y absolvemos. á la
Administración general del Estado de la demanda mter-
puesta á. nombre de D. Eduardo García Martínez, con-
tra el acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina
dQ 17 de febrero de 1905 que queda firme y subsistente:t.
y habiendo diepuesto S. M. el Rey (q. D~ g), el curo·
plini1.ento de la citada sentencia, de su real orden lo digo
á V .;) para su conocimiento y demás efectos. Dios
gu~de 'á "?,,' E.. muchos anos. Madrid 23 de marzo
de 180"6•.
•• ,u. .m: M 2i marzo 1106
..
:4UQUE
Safior General del séptimo Ouerpo de ejército.
Se1í.oref! Inspecter General de los EstablecimiflntoB de Ins-
trucción é Industria Militar y Ordeuador dEl pagoll
d. Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de 1.. inlltancia que V. E. curo
só á este Ministerio con su escrito de 15 de enero último,
promovida por el auditor de brigada del cuerpo J tll'iJico
Militar O. Angel Noriega Verdú, en súplica de l'H~om·
pensá por los servicios extraordinarios que ha prestado
círi la. Auditoria de esa región, el Rey (q, D. g.), de acuer-
do con el informe emitido por la Inspección General de
los Establecimientos de Instrucción é Industria Militar,
~ue ti. continuación se inserta y por resolución de 16 del
áctual, ha tenido ti. bien conceder al expres,ado auditor la
éiuz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su
émp'leo, hasta eu a.censo al inmediato.
",¡ 'De rearor'den lo digo á V. E. para suoonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOl a1í.OI.
Madrid 23 de marzo' de 1906.
Informe qtle ,~ eila
, Hay un membrete que dice::-Inspección .gene:ll:l de
l:oe Establecimientos de InstrUCCIón é IndustrIa mllItar.
-Exomo. Sr.:-'-Oon real orden de 25 de enero último se
remite á. eeta Inspección general, p9J'a que informe acero
ea de-la recompensa que pueda merécer el interesado, !a
documentada instancia que promueve el auditor de brl-
gl\da D. Angel Noriega y Verdú, en súplica de la cruz
de. I!!egunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco
pensiona.da con ellO. por 100 de su actual empleo hasta
f!'Il ascenso al inmediato, á que se considera acreedor por
seTvicios extraordinarios en la auditoría de la séptima
región acompa1í.ándose los infor~e~ del auditor y. del ~e­
neral del séptimo Cuerpo a.e .eJérCIto, una ,certIficaCIó!1
médica, copias de cuatro olimos y de las p-oJas de serVI-
cios y hechos del interesado. El general Bubinspectol' de
188 tropal de la séptima región al emitir su informe
marginal en la jnstl),ncia referida, expone que, los traba·
jos del Sr. Noriega, según autecedentes, son muy e;;(-
traordinaríoll y beneficiosos para el tel!Jorof comprensibles
entre los de justiQia. y burocráticos detallados por el nú-
mero 1 arto 19 del reglamento de r.ecompensas de 27 de
septiembre de 1890, pues cual dicho inciso exija, el al~­
dido funcionario ha demostrado en grado sumo, capaCI-
dad aplieación, laboriosidad é inteligencia insuperables,
dig¿os del mayor premio, con gran utilidad para el te-
loro y la buena. administración de justicia, por cuy.o~ es-
peeialefil méritos cree un deber grat,o cursar la .1!l011?Itud
.con el más favorable informe. En las comUlllcaClOnes
.q,ue al eeeaa: por palie á situaciQn de reemplazo y por as-
RECOMPlllNSAS censo, se enviaron al reourrente, el coronel presidente da
13)x!3mo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado POi el co- la comisión regional d~ fincas de Guerra de Oastilla la.
mandante de Infantería D. Francisco de Quintana y Vieja, consigna como un deber haeer presente, en mere..
León, Marqués de Acialcázar, en instancia que V. E. cido elogio del teniente auditor Sr. Noriega, su celo, la~
cu.rs6 á. ellte Ministerio con su eS!lrito de 1.0 de febrero boriosidad y brillantes resultados obtenidos en el desem~pró~irno patmdo, .el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con- pe1í.o de su cometido durante tres a1í.os, que le hacen
cederle la cruz de 2." clase dal Mérito Militar con distin. acreedor ti. premio; el auditor de aquel Ouerpo de ejér..
iivo hlanco como com rendido en la real orden de 2¡ de cito, manifiesta el sentin:lien~ po~ que tan inteligen~e
,&gosto de 19m~ (O. L. !úm; 205). c?lollo y competente funCIonarIo deJara de prestar serVI-
De real orden lo digo á V. E. pAra su COlll .11,,; !l~l) c~o, al que ~bía demostrado gr~n~mor en todas oca~
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchn." '111"'. 18IOnes., a1í.adiendo en otra comunIcaCIón cme .c?mplazco
Madrid 2S de ar de 1906. en reconocer un~ vez.más',las excelentes condiclO!1e~ qua
m :ro 1 ' le adornan, de mtelIgenCIa nada común, conOCImIento
AjQUE perfecto de la legislación militar y laboriosidad asidua y
Senor Oapitán general de Canarias. minuciosa~, y la subinspección, al dejar de pertenecer
este jefe ti. aquel centro, en que tan valiosos han sido sus
sQrvieios cse complace en manifestarle que SU laboriosi-
dad, celo é inteligencia. desplegados en cuantos asuntos
le han sido encomendadados los ha llenado:Í, c')lUpleta
satisfacción~, y que' con gusto se lo manifiest ~ '[->'1.1'& que
le sirva de estímulo y continúe con la misma adividad
y talento en los diferentes destinos que está llamado á
desempefiar. Dos informe's del auditor del séptimo Cuer-
po, de ejército constan en el expediente, el primero es
copia del marginal puesto en anterior instancia promo-
vida en súplica de mejora de recompensa y el segundo
es el emitido respecto ti. la actual 'petición. Expone en
aquel <que se trat!l de un jefe de mmejorables concep",
tuaciones y antecedentee, !!in nota alguna desfavorable, la~
boriosísimo hasta la nilDiedad como lo prueban sus mismas
instancias, de condiciones intelectuales nada comunes y
con un celo verdaderamente extraordinario, difiuH Utl ser
igualado y menos aun superado; que ha prestado muchos
y valiosos se~~cios ya en lo~ cometid?s propios de su
clase, ya aUXIliando los trabaJOS de auditoria principal-
mente en los asuntoli administrativos y otr~ volumino~
sos y complicados. En el Segúndó escrioto, dice: cEl sis--
tema ?e d~Elpacho del e~presa~o je~e y estilo propio son
tan mmuCIOSOS y detallIstas é mqUIere y comerva ante-
cedentes y copias con tanto esmero, escrúpulo y curiosí~
dad, que n~ efl extra110 le. oCllSione más tra.bajo que á
otro cualqUIera le prodUCIría. En tales condiciones el
indulto g~nera.l de prófugos otorgado en 22 de enero del
ano ~nterlOr le ha dado !Uargen, emitiendo dictamen en
funCIones fi~cales y d~splegando plaUsible celo, para qu..
e~ esta r~glón, se aplIque~ tal vez más gracias y se con~
mgan, qUIzá!, más redencnones ti. metálico .que en otra
alg!lna, PU6I sabi,do es que d,e Galicia y aun de Asturiaa
emIgran ti. AmérICa gran nume],'o de jóvenes faltando á
sus debe~es militares y que ac~gidos después á indulto,
les es pOSIble abonar su redenCIón por haber mejorado de
fortuna. pespuél5 de haber cesado el Sr. Noriegl\, se si.
guenaplIcando no pocos indultos y consiguiendo tam-
bién redenciones. Por lo demás, para q\le no sea visto
que el auditor que eusorib~, recarga más de lo debido
á los te~!ente~ auditores~ debe hacer constar que de
2.606 dicté.menes de audItoría que se emitieron en el ..
a1í.o 1904, 813 sola.mente se debieron ti. minutas de
aquellol'l, aprQb~d~s por el auditor, y ti. este exclusiva-
lllente el resto, ó sean 1.693 dictámenes' y que en el
afio'próximo pasado de 1905 se ~an desp~chado en esta
audItoría 3.631 asuntos, 1.505 por los tenientes audi.
tores y 2.126 por ~l auditor que, eomo es natural, SE!! ha
1'6l!ervado los más graves y complicados. En estos datoll
110 figura la la?or peculiar da aquQllot!l en fiscalía,
asesoría., estadístICa, etc. l • debien?Q haoer notar que la
mayor parte, por no dOOll la caSI totalida.d de las mi-
nutas enum?r.d~lJ se deben al Sr. Noriega. En resu..'
men ?l. audItor lllforma fal'orabilísimamente la. adjun..
t~ sojCItud, etc. ~ El Gel?-eral, del séptimo Ouerpo de ajér..
Clt?, presta .su co:o.fQ~mIdad á este último informe.-La
ho~a de se~lIl de~ l~~(I~~dq abarca un periodo de 11$
, , ." f" ~ ... . _ .....
"-, ., ~. .' .....
.~~Nl.<~N'''''''''~~
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RETIROS
,. - -.,..
k.JCOIÓN 1).8 IN"':TltroOlóN, BIOL'Q'f"'UIlN~C
! C\1IUOB :DIVIUOI
<?ONTINUAOIÓN EN EL I3ERVIOI() y RE:ENGANOHl'4!
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
instruido al corneta de Ingenieros Miguel Paulo Gómez,'
cursado por V. E. en 10 de noviembre último; y resul~
tando comprobado su estado actual de inútilidad, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, se ha ser-
vido conceder al interesado el retiro para Estida (Osete-
llón de la Plana), con sujeción á]o preceptuado en la
real orden d€l18 de septiembre de 1+336, asignándole el
b.t.ber Iíl6DSual de 15 pesnbls que h&brá. de satifacérsele
por la Delegación de Haciflnda de dicha proVinóia, á pM'~
tir de 1.ti de diciembre de 1903 en que fuébaja en ·8etivO'.
De real orden 10 digo lÍ. V. E. para sil conooimio-
to y demás efectO!. Dios guarde Í; V.:S. muohot 0.11(11.
Mltarid 25 de marzo de 1006. •
LUf¡UB
Safior General del cuarto Cuerpo de ejército.. . _
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor G"neral del tercer Cuerpo de ejército.
8eñor Presidente del Oon~~jo Supremo d. Guma y Ma.
rina.
Excmo. Sr.: .. En vista de una in8tilncia promovida.
por el músico mayor que fué de Voluntarios en Oqba dop.
Julio González VeláZ'Juez, residente e.:... Valencia, calle
del Hospital núm. 32, entresuelo, en 8úplica de que se la
conceda retiro con sueldo como gracia especial, y como
quiera que de antecedentes resulta, que el intereea.do no
ha reunido ninguna de las condiciones que para el retiro
con sueldo exige la ley de.ll de abril de 1900 {C. L. nú-
mero t<8l, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo ex,..
puesto púr el Consejo Supremo da Guerra y Ma.rina en i
del actuaL Fe ha servido dese~tim&r la referida instancia
por Nl.1'ecér de derecho tí. lo que solicita.
Dd real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás éfectos. . Dios guarde á V. E. muchos a1í0& Ma-
drid 23 de murzo de ] 906.
Serior Genm'Al d&1 pl'imer CnerpOc de ejéroÍto.
Mios, 3 meses y 6 dias blUlta el cierre. En ella. constan las ¡ Ortega, en instancj¡¡, que V. E. cursó á este Ministe rio
ln"'Jüres notas de conceptuaci.6n que autol'htln las dispo- 1 COl) su escrito de 23 de febret'() próximo pasado, el Rey
siciones "'rigentes, y como ampliación excltkolva del jefe; (q. D. g.) ha tenido á bien cOl1cederle la .cruz de plata
principal del cuerpo, existe la 8iguiente: cEste laborioso 1del Mérito Militar con distintivo blanco, Como éó~pren~
jefe aunque á propóiito para toda claso de trabajos, se : dtdo en la regla La del arto 6.° de la. leal orden cJ..1'cu.~M'
distirgue especialmente como fiscal y en complicados ¡ de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 26U), en har-
astE,; O~ administrativos, despachando siempre concien - ~ monía con lo prevenido en la real orden de 31 de OOtu1ft6
~uda y minuciosamente~. Se balla. en posesión de una , de lH02 (C. L. núm 249).
cruz de priinera clase del Mirito Militar. con distintivo , De real orden ]0 digo á V, E. patá Sü dÓílOÓItniéníO y
blanco que Be le concedió en lb95, con arreglo al real ti demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos Mi~. Ma'-
decTBto de 16 de mayo del a1io anterior, otra de segunda l drid 23 de mátzo de 1906.
Clili"P de .1.\ propia orden y con igual distiutivo, como r6- ~ LijQ11il
cOmpe~8B.. por 103 traha.jOli q~ ~ preatado con .motivo 1Satíor Gobernador militar de Ceuta.
de las InCIdencias de la. repatrIaCIÓn dQ la8 tr4>pas.de Ul-'·
tramar y la medalla de Alhlnso XIII. De ~uanto anWc3de
se deduce que exista completa unlWimidad al ju~ al
Sr. Noriega como un jefe trabajador, ilust¡:ado, de condi-
ciones nada comunes ,. ..pto para toda ~las~ de cometiQ08
dentro de BU carreta, práctico al propio ti.empQ que su-
mamf"llte competente y con IIJ:QCho amor alllervicio. Los
elogilis svn de los jefes de lar¡¡ dépendencil1ll 8n que por
BUS varios cometidos, ha venido kabajando en el 8éptimo
Cuerpo da ejército y del a.udiior del mismo, aunque w
natural que este hmoiouario trate de juatifio&' su oo:rv
ducta para que no SQ crea que el @xcesivo tJ:&bajo del r&-
curr~nte se deba á. desconsideración suya., lo cual no obsta
pan\. que informe favorablemente la instancia. En virtud
de todo lo e::J:pueRto y consiflt'rando que &l auditor d:l bri-
. gada D. Angel Norif'gfl. y Verdú, ha demostrado fU sus
trabajo'l burocráticoade justici~y adminis\ración, capa-
cidad, aplicación, laboriosidad é int0Hganoia á juioio de
sus jetes; teniendo en cuenta conforme Pl16viene el ar-
ticulo 22 del ~'eglamento de recompensas en tiempo de
paz, que pos.:e ya dós cruces dd Mérito Militar de pri-
mera y segunda clase con distintivo blanco, como pre·
mio á sus seJ;Vicios, la J)l~ta da esta Inspeooión opina por
unanimidad que a~ equit.ativc> otorgarle o¡ra mayor re-
compensa, pudiéndos~aoceder á lo que ilEfl~ítaen BU ina-
tancia. ó sea la. crut de segunda. clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, pensionada oon ellO por 100 del
sneldo de su. actual empleo ha."lta su-ascenso al inmediato,
á cuya gracia es acreedor como comprendido en el caso
1." del arto 19 delmencionadl) regla.lllento.-V. E., no
obstf:\ute, resolvtirá lo más acertado.-Madrid 8 de marzo
de 19ü6.-Ei coronel secretario, José Villar.-Rubricado.
-v.O RO.-S. Valdés.-Rubricado.-Hayun sello que
dice: cIllspección general de los Establecimientos de Ini-
trucción é Industria iliilitau .
Excmo. Sr.: En vista dé lit. propuesta de reco:inpen-
,,& formulada en 28 ·de febrero próximo pasado por el Di·
rl!6tor de la Aeademia Médico-Milita1:', á {avol' del médi-
eo alumno D. José Cancela y Leiro, por baber obienido
el número 1 en todas las asignaturas del curilO abreviado
tia 1905 y 1006, el Rey(q. D. g.} ha tenido á. bien conce·
.,. der ti. dicho médico alumno la cruz de primera clase del
Ml:Hto MiTttar con distintivo blanco, como comprendido
en el arto 79 del reglamento orgánico de la expresada
Academia, aprobado por real orden de 22 de abril de
1899 (O. L.nÚID. ~7).
De resl orden lb digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectOB~ Dibs gUarde á V. E. muchos atíns. Ma-
drid ~3 de miLrzo de 1906·.
el . . . Excmo. Sr.: En viMa de las inetl'l;fieiss promovidAll~ por los indil'iduol!l de tropa de las COll1andanciaséta· eee
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Bar- ~ cuerpo que se citan en la siguie.nte relación, en eóptica
lento del regimionto I:nftl,nteria. de. Ceuta Juan Jurado· i de. que; aomo¡raeia especial, se 1M ooneedtr lareaoili6ft
. ,'... ~• .. Ir l."..to•. "' ......;••> '.,. '" •'~. ' "
.,
die los oolil}jfomiSO!l qUe fren:én COntraídos p~ el tiempo
., m lri ietiliPrlJ que en la misma se les consignan, el Rey
(q. D. g.) ha 1lenidu á bilm it'Cceder li le. petición de los
iJi~esj disponiendo cauéen baja en el cuerpo a que
pertenecen, con la condición que determina la real (Yiden
tirelim dé 131 M ootllbre dé 1900 (O. L. núm. 216).
. ., .~•.:;. o:; "",
'ti
IU, • 1 I .t,r
tuQUít
.
De real orden lo digo á V. E. para !ti. eonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. In. rouohM aAol. M...
dríd ii dl' nmr!o de 1~06.
Sel10r Director general de Oarabinero••
t Ir '.'1.' ,¿¡¡j •
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Asturias • ............Carabinero.......... . Indalecio Rico Fernández........•.... 5 agosto.•. 1905 12
Barcelona.•..•••••..•. Otro •. ''''' .............. Juan Herf'dero Montero .............. 31 julio..• '. m05 2
It1ení i ; .. ; ... ; ...... i •••• Otro .••....••••..• ; .. Antonio Chabüél Abizaüafi........•.•• 29 iliCDre •• 1903 4
I~~m. I ¡ • it • 1 ........ ,. .... 01;1'0 .................... Constantino Eneoaguila Cftaado •••••.. 10 sepbre... 1904 4~ilbao•. ; ..•.......... Or,ro. ............ ... }fode¡;¡to Vicen.te Martin................ l.0 fhayo ... 1904 4
Ictem.•.•.......•..... Olro .......•.•..• : •. , Frllncisco Ratón Martín ...........•... 2-6,a/lOsto••. 1901 6
Guipuzóóá•. ;" •... ; ••. Otio-,•.. " ••. #. .,. .... Antonio.López Marzoa.·: ;... ;. ;. ¡ .. ',':-;' 2~j~lio.... 1903 4
... ,.~# , ............. ," .",~. f.- .. ,~ . ,,~~,o''' ~" ~. .
-..'> ~h"',''''' ............
E:J$iIll>í'Sr~: i -E!l~ dé 19.8' íngtaneiM promovida.El
por ltJ8!gnarding de-14s Omnándanéiaa tm e1'lf'1 'Ünarpo qtle
aeéifmn en la; siguiehte tel'l!c1ón, en súplica de que se ks
conceda, como gracia especial, la rescisión d~l ('tnnpto·
nll8U que íimmn ccmtmf® por el tiaIDpo y en 1m¡ fechas
que en la mmna se lesoomigna, el Re)' tq. D. g.} ha
tenido á bien acceder á la petiéión de 1013 in~re~~d()g, con
la cofidieíi.fu (¡lie S.. determina en las reales órdenes de 24
. de diéiembré de 1897 (l). O. núm. 291) y 31 de octubre
de 1900 (O. L. aúm. 215), previo reintegro de la parte
proporcional dél premio ,de teengánche recibi,do y',nQ de·
vengado, en bM'monín Mn lo que precf!ptúa. el arto 77
del':Mglatri®woo 3· 00 :ftiil~' de 1889 (ü. L. nú~. ~B9~
De real orden lo digo á V, ffi. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 23 de :lnftI'to de 1006..
Setíbr Director general de la Gua.rdia CiviL
Senores Generales del primBro y tercer Cuerpos de ejérci.
to y Ordenador de pagos de Guerra.
LUQUlIl
... " ....... ....,'. o.
-. .- " -.. -- ... ~
-
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,,":{.I< . , FechasdeIcoUlproD11&O
~iMdtnbla el.. NOlffiREI Año. iQ Iluraelóa
~a Hu -tiio
-
,)
'JIerüé}¡ ......•. '., ..... Gtl~lIiá........... ; ... J ó~é St;bámián Peltibá.i'i~ ...•...•.•... 13,jüHo.••. 1905 1
»torta •_..... I ••~" _......,..... ~- Oiii'\:).. , • , ••• J .-•••••••• Dominp;() Lozano &mirez.....•.•••... 24ImflJo .•. l\}O~ 4
i\o, •
-
~A(jí6N
Clr~, ~m(j: $t.: Rlibieml" :Ii1tl.tliMtadl9 Á
.., M'i1ligterfu él Gíé~fáldel ~éptimo Cm~tpo de ej'é'réi.
." éiII -28 de ftlb:fet@ i!ltimó, (!J."t1a por haber sú.ftído extra-
'fIo el páéé ~ tit1m6iOfi, dél recluté, qlle fue efe la ZOnil,
iEr~:l1i:iéf.i:ttJ dlJ O'fté'do ntliñ. t, Matlfi'él Gil'cíti JIl'
4ia&t-.; l~ .Ib1 frttlb ~plW:lido ti:tl. fiüplicltlM del fuHimo, él
~y(q:. D. g,) §e ha seYvido api'obair la determibá\ilÓlí d0
Hi c-it«da trototitlad y tiiaponer que quede anulado el pase
dtm'Viad~ qfie llIé expedido por el coronel D. Ft=ld~rico
Navafto bijwaérO j á favor del t:iitiádo ind.ivid.Uó, perie-
:ft:eaiente lIil M\;tl:rplaro de 1898, y éUYO docuni.entl) fué
J:f~~ al folio 100' Crin el iiúm. 3.518. .
De real orden lo digo á v. in. p'tllra Sfi oonócirnianto
y dem.'e:&teto!. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid. de- ifuriio de 1906.
flUuneión del reoluta que fu~ del batallón l'éllervl\ d'e Ca~
narias mím. $ Pablo Juan Pérezt le ha sido expedido un
duplicado del ~is~) el Rey (q. 1). g.) se ~a servid.o ,pr()-
bar la detennmacI.n- de la CItada autorIdad y dlgpOn~
que- quede anulado el pase @j¡;tráviado qUé fu.é expedido
por el comandante don Fructuoso Ayala GonzálElz, tí favor
. del individuo, hijo de Nemesia, natural de Vll.lV'erde (iatA
de HieJ'l'o), pertell'eciente al reemplazo de 1901, y cuyo
documento fué registrado con el núm. 368.
De re:::.! orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aMa. Ma-
drid 23 de marzo ,<té 1906.
Se11or....
4' •••
LuQUJll
~f:{ot.;.
OirC14lar. Excmo. .l!!r.: Ftabiendo manifestado á
me Ministerio el Oapitán general de (Janarlas en 19 de
"bwro \1Uimo, que p<.lI' hs.ber &llrrido ell'invío el palie dé
l~mcLUTAMIENTO y REmMPLAZO DEL EJERCITO
Elltomo. Sr.: En vista de los e~pedientes que V. E.
l!fImltri6- á este· Ministel'iQ,instruídos con motivo de haber
le~ult8.do inútiles para el servicio miliw, los individuos
relaeionfl'_los á continuación, el Rey (q. D. g.},.de Muer·
do Mn lo eXf,uesto p,..r la Jnuta fl1cultativa de Sanidad
MHit~;r1 ~ ha servido dispoo.6r '1Ui' Il$ sobresean y archi-
71*
.,..
ven dichos expedientes, una. vez que no procede exigir
responsabilídad áperBona ni'c<lrporación alguna. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:tiol!l.
Madrid 2Zl de marzo de 1906.
LUQUB
Se:tiores Generales de los Cuerpos de ejército y Go1:>erna-
dor militar de Ceuta. .. ., .
Se:tior Presidente de la Junta Facultativa de Sanidad
Militar.! .,.-....
Relación !'l'" se cita
importe de 292'lSO pesetas, duplo de las 146'25 que di
sueldo mensual disfrutaba el causante cuando falleció,
ee abonará á·la interesada una. sola vez, en la Intendeg.-
cia militar de lá quinta región, que es por donde percibia
IUS haberes .1 finado. " ,.' "
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento 1
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchoa do••
Madrid 21 de mar1<O de 1906.
El Prel1dente interino.
, JiJmílio Maren,
Excmos. Se:tiorel!l General Gobernador militar de Zara¡o.
:la y Ordenador de pa~os de Guerra..
_... -
•
•••
Excmo. Sr.: Este Conllejo Supremo, en MUa. ~
1M facultades qU? le eBtán conferidas y según acuerdo.«lA
28 'de lebrero último, ha declarado con derecho á las GQI,
pagas de tocas que le correl!lpl:níden por' reglamen.to,'·"
o.a Presentación Ortega y Fuentes, viuda deleseri.'
biente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinaa
Militares, D. Augel Mufíoz 01l.aederra; cuyo importe' d.
250 pel!letas, duplo de las 125 que de sueldo mensual dis~
trutaba el causante cuando falleció, Be abonará á,ltl inte.
resada una. eol~ vez, en la Intendencia milÜi/lr de~prim~
Cuerpo de ejército, que era por donde peJcibia IUI!l.. habe,._
res el finado. .
Lo que manifiesto á V. E. para 8U conooimiep,ta..1+
erectos eonsiguientes. DiOl guarde á V. E. muchos.aAoIj
Madrid 2.1 d~ marzo de 1906.· ...' .
~.Prel1.den~~~~~~~
~ÍQ.~rAA,
~XCrn08; Se1'iorel!l Geneyal Gobern&do~ militar d~,JM~
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Eite Consejo Supremo, en virtud deta.
facultade3 que le están conferidas, ha e:xrop.ÍIl~dpeJ expe-
diente promovido por D" María Miliá. Alvarez, viuda
del guardia alabardero, se~undo tEmiente para efectos dit
retiro, D. Fermín Pati:tio Bola:tio, en súplica de paga! d.
tocas por fallecimiento de 5\1 citadQ esposp, 'yen acuerd4t
de 23 del mes anterior, ha. dec1&rado que la interesada
carece di derecho á lo que l!loliciÚl" 12\l,eeJ;o que c1l.4'Udi'
fal1eci6 el causante, en 17 de junio dé 1900, no se halla~
ba incorporado al Montepío mili~, una vez que .ra-
gUardia. del Real Cuerpo de Alabar'd~ros, y 101 de esta
clase, según elart. 74 del reglamento del cuerpoy apro.
bado por real orden de 6 de agosto'~ ¡~75, ~.
por ctra soberana disposición de'~ de j~o d~~18811
publicado por la de 19 de diciembre l!liguiente (O. L.mh'
mero 48J), eetán comlÍderados como I!largentos primero*-
de Ej~rcito, y el empl~o de segundo teniente de qm'!I\
causante se hallE!Qa en p.9I!l6sió;n,. erl;lo @lo pElra efectos.di
retiro, y como no había pasado á aeta situaciOn no pü..
de considerársele como tal oficial, para que!lu familia
pueda optar á 19s beneficios que otorga el citado Mont'~
I
Lo que manifi,esto á V. E. para su conocimiento 1
efectos consiguientes. Dioa guard&'á V. E. mucho/!l a11oa..
Madrid ~1 de marzo de 1906.
El Prelld81lteinterm..
Emilio .Marc~'
Excmo;' Se110r General Gobernador militar de Ma~a~
.Lu~T1lI
lfO:M:BRlI:Icuerpoa d. ejéroUo
CONS:mO I'C'PUUO DE G'C'ERl1A Y MAlINA
PAGAS, DE TOCAI
DISPOSICIONES
d. 1& lub.crataria '1 810010\l1e5 d.G ..te Kinlsttrlo
"1 .a.~ 1&1 48p~n~~n01&1 olntr&ll.
aCCIÓN~ WS'1'B'C'CCI6N, BICLtJ"1'41U119'1'O.
; "y ct7IRPOa DIvEBBOS '
LICENCIAS
En vi~d~ le: ~s~~ia promo~da por ~l al~o da
esa .Á.cadeÍma D. Ai1tOlUO Lobo Ifistorl, y del certlfica-
dQ facuita..tjvo que acompafía, d~ orden de~ Exemo~ SeMr
Min,istró de l~ Gu~~ra, le~ Sld? concedidos d?á meses
~'licencia por enI~rmo para San Ferna.ndo {OM;,;}.
, Dios guarde ~ V. S. muchos afíos. MadrId 23 de
zqar:tiO de 1906~ J:l Jefe del& Becclóll,
FélÚJ P(I,reja.
-
Sefior ::>irector de la Academia de InfanterÍ4.
Excmo. 8e:tior Genera.l del segundo Ouer~ da ejército.
, . - lFélix Jiménez Montero.
Primero •• • • • • • • • • • • • •• • • •. ~dro Cano Rodríguez.
8egnndo • •• • • • . • • • • • • •• • • •• Frsncil!lco Naranjo Naranjo.
. . 1VaierianO Rubio Durbán.
Tereero ••••••••••••••••••• , Manuel Góme~ ~omáa.
.' __,_ ... , . . . Manuel Vicent Sánchez.
1
JOaé Font. Campa.
Ouarto •••••••••••••••••••• Pedro Plaza Oliva.
Jaime CUZtlÓ Balada.
Ql1into \TOmáS Galán Aymro.
8&xto•••••••••••••••••••••• Gaudencio Nógneruela Lumbrera!!.
<lo< ti Co.nstantino Lamela.
"",p mo •••••..••••• •••••.• Or~ . ¡JOSé Mariscal tizo
Antollio .Luna Postera.
Gobierno militar de Celilta ••• Francisco García Sánchez.
Francisco González de 111. Rubi...
I
• ••••
ExC}."nO. Sr.: Eete Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferida! y según acuerdo de
28 de febrero último, ha declarado con derecho á las do. PENSIONES
a as de tocas que le corresponden por reglame~to á ..b~María Gironés Astraín, viuda del segundo tenIente Excmo. Sr.: Este ConseJo 'Supremo, en vIrtud d§
d~ Infanttriá
a
rttirado, D; JUlln P&¡ador Laina,.. cuyo 11aa-facultades que lee.tán conferida., ,ha eíahimadQ tI
El Presidente interino,
Emilio Mareh
Excmo. Se:tí.<>r General del sexto Ouerpo de ejército.
---------------------
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El Prelidente interino,
Emilio Mareh
-_.
Excmo. Senor Gobernador militar de Madrid. E S E t O . S
xcmo. r.: s e onseJo upremo, en virtud. da~-: • . las facultades que le están eonferidas, ha e~aminado el
Excmo. Sr.: Este OonseJo Supremo, en VIrtud de expediente promovido por D.a Antonia D a M í
1 fa 1 d 1 '-~á onf'd h . I' . ar a yM ~uta es que. e'tj¡5b n ea lerI ~s, a eXamIna o e D. Eduardo Bittini de las Rivas, huérfanos del ca-
e~pedientepromOVIdo :por-D. Oarolma Rodri~ezy ou- pitán de Oaballería D. Antonio Bittini Alegre, que so-
ran, ~uérfana del capItán de Infantería, retirado, don licitan transmisión del beneficio que por real orden de
AntonIO Rodríguez Os~te, y en acuerdo de 15 del mes 25 de junio de 1895 (D. O. núm. 140), se concedió á su
actual, de.clara que la mteresada. carece de derecho á la madre D.a Purificaoión de las Rivas Laforga, hoy vacan-
acumulaCión de la parte de pensIón,· con los atrasos de- te por hallarse ésta disfrutando como más be fi'
d . di t;(, h Da L ci' ,ne 010130)venga os~ correspon, en e .. su er;nana . u a, una el que le corresponde como huérfana del jefe de Admi-
vez que la muerte de esta copartíCIpe no puede presu- nistración civil D Eduardo de las Rivas' y en'" d
; . h d d· t d' t 1 t· i"' , ..cuer o~, smo qU? a. e emos :ars~ ~e mn e. apresen. a:~ de 2 del corrIente m~s, ha d~claradodenega.r la inatancia
CI6n d.e la certificaCión de defunCIón de la. mIsma. de los recurrentes 13m ulterIOres trámib.. pu
T .~ fi to á V E Có' • t ,. , ",.,." ea aunque
JJV que ~a~)1:: . =fi á. a~a su 1 ~w~mle~ o y: dicha pensión se halla vacante, es IQ (}ierto que su madree!~tos couslg!llen s'lISlgdllll.Mc n o eúque1'7alOD~resa arde- : se encuentra cobrando a,ra y con la obligación de man.
I!li;de en A1geeIras, ca e e uro n m. . . lOS gaar e : tener y educar cou ella á lo· hl' J'o' , ú
h ·ti M ar"d·21 d - d 1906·,' '. . ... - l:J m"llores, seg n pre-áV; .ID. mue os a 08. a 1 e marzo e- • ~ ceptúa el arto 55 Jellll'oyecto de loy de 20 d d
\ .El Prelidente interine,· .. I 2 Y b' , e mayo QE: 'Z' M h 186. nQ (la e dudar de la·calId'.ld tIe menores de do~üam~ ~ .ar.e , . M(\,l'~a y d~ D: Eduardo, una vez que de sus certificMio_
ÉxiUnó. &AQr,Gobe~9:0rmilitar de.Cá~. nes de naC1.ml~nto se deduce que no han alcanzado la
. _. l edad de yemtItrés a11os, por lo oual, hasta careoen de
': . • 1personalIdad para formular su petición. En cuanto á
Excmo. Sr.: Este, OonseJo~uprem,o, en 'V!-rtud. de ¡ D..~ Antonia, CODJ.O no Be ha unido al ~:x:pediente su acta
las fa~t;lltades que l~ están co~ferIdlts, ha exammado el ! de nacimiento, es imposible saber ID. es ó' no mayor; ero
expedIoote prom~V1do po~ O. Jenar!l L.ópez de la Cruz, ! por esta sola circunstancia, !lo es p sible tampoco !cce.hUérf~l¡\delc~pltán, retlr~do,D. DlOlllS~O López Santos, 1der hoy á IIU petición, pues las hi~s se reputan como
que ~0hCIta meJora de penSIón, y ~n acuerdo de ~2 de~ : menores á los.efectos de pensión, mientras permanecen
corrIente mes, ha declarado desestImar su lnstancta, por ¡ solteras y forman con su madrs una misma f "l'
. t' t' f dad So '80 la real orden de' . ' . amI la, pre-
no exIs Ir mo IYO un o,parQ. V r~ r . . 1 Clsando para obtener tal derecho, qU9 estén emancipad~
11 de enero de 1890, por lll. que .se le conce~Ió la penSIón Ó viudas con distinto domicilio ~
que disfruta, ni la de 19 de novi~mbre del mIsmo afio, por Lo qne manifiesto á V. E.' para su conocimiento
la que le fué ya denegada la meJora; y además por que en efectos consigui¡..nte13 significándole que lo'" 't d Y
la real orden de 1.o de abril de 18~9 se preceptú~ que residen. en esta corte: en la calle de la!', B:ue;t~~ n~:~7~s,
nunca venga á suceder que la ~ensIón de un ofic~al.re- 3.° DIOS guarde á V. E. m.uch,.. ñ M d 'd 21 d'
tirado, cualquiera que sea el retll'O que á su falleclmIen- marzo de 1906 .,)8 a os. a rI e
tó h.ubiese disfrutado, llegue á ser mayor que la que á su .., El P id t i t .
. . b' f 11 ld 1 res en e n ermo,familia hubIera de concede:tse 131 h\l lera a ec~ Q en 8¡ I . Emilio March
misma clase en servicio activo. . . . .
Lo que. manifiest,o á V. E. para su conocimiento y 1Excmo. Sefior Gobernador mIlItar de MadrId.
e~ectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos ._-
al101: Ma.drid 21 de marzo di 1906. Excmo. Sr.: E!te OoniJe]'o Supremo en virtud d 1
lIll'rasidente interino, l '" e &1Em'l' M re}" facultades que e están conferIdas, ha examInado el ex-~ w a pedlente promovido por D,a Francisca Pérel Fruto.
Excmo. Se:f1or General del tercer Ouerpo de ejéroito. viuas. del 'primer teniente de Oaballería D. Tesifón Ji~
_. ménez Luca8, yen 28 de febrero último,~a acordado des-
Excmo. Sr.: Este Oonsejo S~premo, en vi~tuti de . e8ti~ar la instanci~ de la !nteresa;de., en la que solicita
1... faoult&d"J que le están oonferldM, hA'(:}lis,wn8ldo el l pewllóa como ¡raCla especIllol p05:falleoimiento d.e su ~
expediente promovido por 0.10 Enriqueta Sánchez-Pan- ~ expediente prom()vido por D." Saturn1na Lacambra
tojaZulueta y 0.10 María Sánchez-Pantoja é Isern, , Goyarzun, viuda del capitán de Infantería D. José Man-
huérfanas ]'espectivamente de las primeras y segundas ¡. zanares Gavan, que solicita bonificación del tercio á la.
nup.ciM del inspector médito de primera clase de sani- Ipensión que disfruta; y en acuerdo de 7 del corriente, hadad Militar D. Angel Sárichez-Pantoja y Ayerte, que declarado desestimQ.r la instancia de la interesada, por·80licitan acumulación de la parte de pensión correspon- que habiendo fallecido su marido con posterioridad aldiente á su hermana D.S. Dolores, que ha fallecido; y en 31 de diciembre de 1898, carece de derecho á dicha bo-
acuerdo de 7 del corriente, ha declarado que desde el 18 nificación por los servicios prestados por el causante en
de julio de 1905, día siguiente al del óbito de la misma, Ultramar, según dispone el real decreto de 4 de abril
se acumule lÍo las mencionadas huérfanas y por partes de 1899; y además tampoco es encuentra comprendida
tguales el beneficio que pretenden, que deberán percibir en el caso que cita de D.- Nunila Marcilla, puesto que
juntamente con el que ellas disfrutan, por la Tesorería el esposo de ésta falleció en 14 de julio de 1898, ó ¡;lea
de la Dirección ganeral de la Deuda y Olases Pasivas, con anterioridad á la publicación del mencionado real
mientras la D.- Enriqueto. se mantenga soltera y la do:fia decreto de 4 de abril de 1899, y por lo tanto tenia dere.
M&ría oonserve su actual estado de religiosa profesa del cho en aquella fecha á la pensión y bonificación del ter-
Cónvento de Santa Teresa de Jesús en esta corte; acu- cio que se le setialó y le fué concedida por real orden de
mulándcll!ie el beneficio que corresponda á la .que pierda 8 de noviembre de 1898.
eu ~ptitud legal para el percibo en la que la conserve, Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
sih~ooésia.l'l.dde nueva declllraci6n. 1 efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añO&
''''Lo'que manifiesto á V. E. para su conocimiento y ! Madrid 21 de marzo de 1906.
ef~ctoséot18iguientes.' Dios guarde á V. E. muchos afio•.
Madrid "21 de .marzo de 1906.
-,.._._--------------
• •
--
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111 Director general,
8ánchcJJ GÓ,me,
ExcmOl!!. &fiOl'es Generales de los Cuerpos de ejército;
Capitanes generales de Baleares y Canarias y Gober-
nadores militl.\réide C.utfe 1 Me1illa. y plazas meno-
:tM da. Afrioa •
:r),1i:IC~llóN GE~,!lhb DE LA GTJ'ABDU. OIVIL
DESTINOS
Excinó. Sr.: ReunieIido las condiciones pi'evehidatJ
para servil.' en este Instituto los individúos que lo han
solicitado, que se eX}JreÍ"~n en la siguient.e relación, que
empieza ('on Fl'ánéisco Mórelid Maldonado y ternlÍna
cón :J3elijamiii Martín Córdéró, he tenido á bien con-
cederles el ingreso en el mismo con destino á las éoman·
dancia,s qüe en dioha rél~eióIi se les consigna, debiétidó
vtrifical'se el alta en la próxima revista de comisario del
mel de abril si V. E. se 8ir"'e dar las órdenés al efeét.o.
Dios guarde á V.:In. muchos atlos. 'Madrid 23 dé
mar¡¡;o de 1906.
ltxcmo. S¡o,: Este éonsejo Supremo, en virtud de laS
fdcultades que le están conferidas, ha examinado la ins-
tancia cursada por V. E. en 19 de agosto últinio, sus-
ctita poi' Pedro Giz Péréz y cODi31 ,rte, en sú"¡:mcá dé
que qu~dé !'lin efecto el acuerdo de este alto cuerpo de 28
dé diciembre dé 1904 denegatorio de la pl"nsión solicita·
da. por la des\1pariciÓli de su hijo en Cuba, el wldado
Viceilté Giz Oómez, y qne se le8 conceda dicha pensión;
y declara. que con arreglo á lo qne dispone la ley de 13
de enero de ~~.04 la citada dispOSICión de este alto
cnerpo de ~¡l de dioiembre de 1904, es firme y puso tér-
mino á 1á vía gubernativa, debiendo por tallos recurren-
tes estarse á 11) que eb la milttlll se N!Uelve.
Lo que exprjllo á V. E. para su conocimiento y
efectos col're~pondieutos Dios guarde á V. E. muchos
a11oi. . Madrid 23 de marzó de 1906.
Camilo G. de PdatJ1,sja
Jikcmo. Señor Cai'lfiitll gtlnéral de G&lioia.
•••
Excmo. Sr.: EE'te Consf'jo Supremo, en virturl de
1 S facultltdG!'1 que le están c{n.feridas, hl\ examinado ela a S' ~ p ..
ex:pedimtfl promovi.do por D. 1?loT?Sa- esquero
Hernandez, vi?dl1 de la.e ~egundas nUlJc~lts del s$gun~o
teniellte de ArtIlleJÍa D. MIguel Blanco GólliE>Z, qhe ~o1t­
cita nuevamenw pensión; y en acu~~do de 7 del corrIen-
te ha declarado desestimar su p,etl~;lón, por no, hallarse
comprendida en la h"y de 22 de Juho de 1891 nI real o~­
den de 23 de abril de 1904, que preceptúan como,cond,l-
ciones para legar derechos pasivos, el que el. m.atrImon~o
lo hayan \,fectuado loe causantes con.anterlOfl~adá dI-
cha ley y que al fallecer 108 mismo!! ~nendo ofiCIales h~­
bieseu contado l~ liñ.OS de l'lervlCÍOj tl~larRndo, al propIO
tiempo" que no se encuentra en el mIsmo cas~ de dofía.
María de 11\ Concepcióll Berraz ~érez, que ~Ita ?n BU
'¡lIst'm"ia, Ulla v' z. qlle é~ta contrajO su wlltrunOl!lO con
antedoridad á la J'a mcmoiouOO& l~y) y al f¡,l,lleoer su roa-
poso, por no ~er de la competencia de Mt~ Altó Cuerpo, rido r~ uníl1 las requi!itO\!! 4ue fa miem.A. exi~ pllm poder
e7conf'eder, ni sefíalar esta cla~e de pensiones. leg!\r derecho! pll!ivoe á !fU familia; y por últiwo, que lá
Lo que manifiesto á V. E. parA su conocimiento y inter68ll.da deberá aooneree á lo resuelto eu real ordpu de
efec.os consiguientes. Dioe gmmle á V. E. ruuohuu.,na.. 2f1 dé feurero de 190t, por la qUé ea le concedieron pagas
Madrid ~1 de ma.r.ro de 1900. ¡ d6 tocM, tUllcO ben'eficio Á que tenía derecho.
El Pre~ldent.h1~rino, f L:> que manifiesto á V. E. para sU conocimiento "1
Emilio March efectos con3iguien~l!I. DiO! guardé á V. E. muohos a.n..os.
ExcmO. 8ettor Gobernador militar de Madrid. J Madrid 21 de marzo de 1906.¡ El Pmldt1llte lnterfn()-,
,~- ¡ Emilio March.
Excmo. Setior Gobernador militar de Madrid.
El PresIdente interino,
Emilio March
Ei:C1I10. ~efior Gobernador militltt de lá Cotuña. Excmo. ·Sr.: Este éonsejo SupremO', en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex-
pediente de pensión solicitada por Antonio Guillén Ji-
Excmó. Sr.: Ef'te Consejo Supremo, en virtud dl:llas ménez y consOI'te,como padre del soldado q~e fué del
fllCulta.ies qua le está.n {ouf(tf'ídM, ha exanii~ailo el ex- ejército de Ouba, IsIdoro GuiUén Durán, y declara, e:il
pediante promovido por D.a Valéiltina I~ern Barruso, vista de no haberse podido esclarecer en el Qportun.o ex-
viuda del guardia alabardero, pri~er teuiente ·de Ejér- padiante la causa determinante y circunHtancias en .que
cito para efe. toa de retiro, D, .~gmo Torres q:oDzález, ha podido ocurrir la. muerte ó desapa.rición del causante,
que solicita pensión por falleCImIento de su marIdo, y en desestimada]a instancia de los.interesados, á. reserva de
acuerdo de 7 del coniente, la he. decla.raoo 811~ der~cho á lo que pueda &cOl'darse si Ele aportAsen nuevos antece-
Iv que pretende, porqu~ cnando COIÜra](l mutrImon~o con ! danYl~ al expedimw de que se ha hp.cho mención, ó los
el causante, ffa eflte SHIgellto,. cuyo ellil'l~o no está meor· ! oportunos justii].cantes al ~nstruído en este Alto Cuerpo.
porado al Montepío Militar, ~I se ~I~cuentra además com- Lo que mánifiesto á V. E. pá?S su conocimiento y
prendida en ninguna otra dISpOSICIón que trate acerca efeotos correspondientes y como resultado de su comuni-
del pe.rticular. . , cación de &de julio de 190&. Dios guarde á V. E. muo
Lo que manifiesto á V. E. para su conoClmHmto y choá fÍJ\Ó8. Madrid 23 de m.8.r7.o de 1906.
efectoe consiguientes. Dice guarde í. V. E. muchi18 anos. óamilo G. ds PolatJieja,.
Madrid 21 de marzo de 1906. Jil Prelidente interino, ID:féftlo.~ GátI8rM del pi'ifuEit CuerpO da ejército.
&ilio March
Excmo. Se1ior GJbernador militar de Madrid.
Excmo. Sr.: Este Contrejo Supremo, en virfmd de
las faeultades que le están conferidl1S, ha examinado el
.expediente prouj~vido por D.· ~mpfl.t'o f'ernál1~etBlan..
oo. viuda de 1l1S8f\guritlas nU'¡)éIa.B ?el pt1'Uer télllente don
Manuel Lflnee Fjgu~¡ratl, qua ~hcIta ee le aéumule á la
mitarl dé la pensión que ~ la ótiorgt> por re·J! or~6n de 8
de febrero fle 18\-l!-l (D. O. núm. 31), la otra mitad qne
por Ill. mi:'Jllla soberana ·tisI'0sición di...fIutaban sue ente·
"nados D. Luis, P. Fdlidauo y D. "lapuel L.~n.-e PerllllS, ;
hoy vacante por ha.ber ~rdido todos la aptItud legal; y
en acuer,ió de 7 del comente, ha declarado se haga la
prtJtendida acumu1aoión á la interesada, á partir del 28
de octubre .'1.e 190f>, que es el eignie?-te dia al.en que cum·
plió le. mayor t'dad D. Manu~l, últImo que disfmtó el be-
neficio, y deberá abon~~ele]unt~mentecon el que ella
percibe por lo!. Deh..gaClón de HálMnda. de la Coruna y
lllieutrü8 oonserve I?U actual 6!'ltado.
Lo que manifiesto ti V. El. para BU conocimiento y
efectos consiguieutes. Vios gUSl'de á V. E. muchos anos.
Madrid 21 de, marzo de 1906.
e. o. 1Il\ÚR. N
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Relaeión 'file se cif,a
NO:MBRIiI!l Comandancial á que Iondéstinado!
Altas en concept!> ~" 6'wdias segundos de Infantería
Oolegio guardiasjóvenel!l .•••••.•.••.•.....• Joven •••••••• ; ••. Francisco Moreno Maldona"io..••.•••• Málagll.
Idem Otro.•..•••••••••. Rll.imllndo Día2: Lardif'z .••.....•...• HIlt'SI'a.
ldem .•.•••.•.•..••••••.••••••••.•• '" Otro .•..•.•. '•.••.. Bienvenido Aceit"rel'l Arna:iz Bllrg..ls.
ldem... .. ..• •• • Otl'o Fidel ~á¡whezVá qnez............. . fiur.
Bón. 2.80 rva. de 1a.rragonil. núm. 72 ~ol ado Florentino Alvarez Olivé Barcelona.
Reg. lnf.· de Almansa núm. 18 Cabo Vicente Gnillamón Loriente Mem.
Idem íd. de Gravelínas'nÚID. 41. Soldado · '.. Isidro Murilio Ucero HUAlva.
Idem Otumba núm. '8 ...•................. Cabo &muel Galar2:8or M8ortorel1••••••.•••.. Tarragona.
Iifem de Covadon¡,!a núm: 40 Otro 1sauro Barriga Viejo •.••••••••••••••• Norte.
Licenciado del Ejército Tromptlta ; Pablo López Alonso Sur.
ldem Soldado •• : :- D. Julio Abad Gon2:ále:¡ Santander.
Reg. lnf.a Espllfia núm. i6 .....•.•.•.•.... Cabo; ••••••••••••• Manllel Sánchpz Valentín•••••••••••. Madrid.
Idem íd. de la Conl!titucion núm. 29 .••••.•. Soldado••••••••••. Vicente Amiana Galvete•••••••••••••• Vizcaya.
Idem 1d. de Aragón núm. 21. ••••• ; •••...••• Sargento•••••••••• Félfi'M:arUri Martín••••••••••••.•••. Zai'agoza.
Comand." In~enierOllde ,Melilla ••••••••••.. Cabo Antonio Dla2: Purtillo ~ •••••••••.••••• Sevilla.
Licenciado abl!oluto•..•.••..•••.••••••....• Quardia 2.0' .; ••••. PablQ Yagtle Torroba ...••..••••••••• Guipú2:cQ~.
Idem .. oo : oo Otro Antonio Harcía Arcos Canarias.
Idem•••••••••••••••••••••••••..•••.••••. Otro .••.•••..••••• r.ellndr·j Sanz Sall:l¡•..•••..•••••••••• Sevilla.
Idem••.•••••••.....•...••••.•.•••••••••. Otro•.•••••....••• Salvitdor Ohoren Buján•.••.••••.•.•.. P"n'evedra.
Bón. 2.80 l'Vt].. dI') OQrdoba núm. 22.......... Soldado.•• ' Cristóbal Saavedra Oncala oo Huelv!J..
Idem C!J.z. de Barcelona núm. 1 S&rgeuto Antonio Boix Fon , Barcelona.
Idem ~."rv~. de Avil!L núm. g oo..... Oro Mlloriano Jiménez Tejerina Ma'lrid.
R.eg. Inf.a de Extrf;lrn00nra núm. 16••.••...• Otr9••••••• ~ •••••• José Hojas Riv~ra, •.••.•..••••••.•.. H',elva.
ldem l>rtlguB~de l'Iantiago, 9.0 de C"b........ 'Bautista Sola Belios .••.•..•.•..•" ••. Lérida.
6.0 Dep.orva. Art........................... Juan de la Cruz Fernál~de2: fena Jaén.
?o Depó~,tu r,,,. Oaballería ""......... 1 &.ntiago Frf\sneda .Briones ".. " Vslen~iafl
Rag. Jnf." de Inca ••••••••••••••••••••.••• ~ntonio OrflIl CafJella!!••..•..••••..• , Barcelona.
'l.M rt'S'. .montadQ de Artillería.... ••. ••••••• José Cafill. Clitalán•••.•••••..• ~ .••••• SeVIlla,
Reg.fuf." de Lealtad núm. SO.............. 'Elías Garrot" Villar .•••••••..••••••• Vizcaya.
6.0 Dep.° rva. de Art.a ". • •• • • • • . Vicente Tormo Millel. •••••••.••••••. Valencia.
Reg. In!." da EBpatl.a mim.Mi••••.•••••••• '" José Maria López Diana•.•••••••••••. Hem.
Licenciado absolUto .•••.•.••••••• :........ Julián Espinosa Camacho •.•••••.•••. SeviLa.
Reg. lnf.& de Guipúreoa núm. 58............ Luis Hernáudez Marcos .•.••••••••••• Alava.
Cuadro reclutamiento, núm. S Inf.· M.arina.. Alfredo Pérez Blasco...••••.••..••.•. Lérida.
Bag. rnL& de Melilla Cabo! Manuel Pinedo Cantos..••.•• '••.•.•.• Sevilla.
Idem íd. de la Lealtad núm. SO " . • . . . . . . • . • . . ••..• Isidoro Moreno Fernández••••.••••• ',' Santander.
Bón. de FerrocarrUt-s. • . . • • • • • . • . . • • • . • • • • • Deograciss Ruiy. Pérez..•••••••••••••• Norte.
Reg. Caz. de Trevifio, ~6.o de Cnballería..... Matlas Boldú Figuel'l\s•.....• , •••••••• Lérida.
Comand.a .Art.a de Cartagepa............... Lucio Pérez Pla2:a .•..•••.••••..•••.• Barcelona.
6.0 Dep.o rva. de Art." '" ••••••••••••.••••• .Tosé Martí Lacuesta •••••••••.•...... Valencia.
Reg. Artillería de Sitio.................... Marcelo Peromingo Martín ...•••..... SAgovia.
Licenciado absoluto....................... Paulino Torres López Valencia.
Idem..................................... AHonso Cay"ela Burgos Jaén.,
B.;n. 2.0 rva. de Cuenca núm. 57............ D'Jmingo Turres Yunta ....•••.••.... Hlladalajara.
Licenciado absoluto. . •••.•.••••••••.•••.•• Paseual Montoro Lorente .•••.•••..••. Gerona.
Beg. luf•• León nlÍm. S8.................... Víctor Pavón Perdigón ..•••••••.•••.• tlur.
1.er reg. montado Artillería. •••••••••••••.• Rafael Rllí2; M,·rales ••••••••••..•••.• Huelva.
Beg. Caballería rTa. de Murcia núm. g •• • • • • Juan García. Cayuela••••..•.••.••.••. Sevilla.
Licenciado absoluto....................... José Martín Laguna ..••••••••••••••• ldem.
4.° Dep.· rva. de Caballería , .. Antonio Fernández Pita.. : Gerona.
2.0 reg. montado de Artillería............... Félix Sánchez Golderos Vizcaya.
Bón. 2." rva. León núm. 92................. Celso López Merille ••.•••••••.••••••. Ovit'do.
Reg. Lanc. Rey, 1.0 Cab.o................... Venancio Pérez Alonso Zarago2:a.
Licenciado absoluto.•••••• :............... José Moltó Barrll.lJhina.•.••.•••••.•.. Geron...
2.- rE'lg. Art•• montafia...................... Lucio Arroyo Herrero ..•••••..••••.•. Segovia.
Comand.a Art.a de Mallorca •••••••. o' • • • • • • Bartolomé Escanellas Moll ..•.••.••.• Barcelona.
Licenciado ab!!oluto. .•..•• .••••• •. •••• •••• José Jiménez González....•.•••...••• Vi2:/,aya.
Idem •..••..•.•••.••..•••..••.•... , •.•.•• Soldado! •••••••••• José Gutiérre2: Vlizqnez ....••••••.••. Za¡·agoza.
Zona reclutamiento y rva. Valencía núm. 111.. Mariano M.lreno Valenzuela ••••..•.•• Idt'm.
Ueendado ab-oluto ••.• , Bartolomé Navarro Lara .••.•.•••.... Vi2:cayll..
s.er reg. mixto de Ingenieros.. Castor Díll.2: Serrano OviHdo.
6.0 ídem .••.••••••.• , ••••••• •••••••••••• • Juan Bautista López Alvarez .•••.•.•• GuipÚzcoa.
6.0 reg. montado Art.· • •• • • • • . • •• • • • • • • • . • . Ciriaco Sánchez Labrador.••••••.... " Palt'ncia.
Licenciado absoluto.. • • • . •••• • . • • • . . •• • . • • • JosfA Soligó Soldevila ..•.•••..•.•... " Tarragona.
Idem..... •.••. ..••..•.••••.•••••••••••••• Adriano Castedo PaUín .•.•.•••••••••• Oviedo.
Comand.o. Art.a Ceuta.•..•. " • • • . . • • • • • • • . • Prudenciano Resa Goldaracena •• " ••• Vizcaya.
Bón. 2.110 rva. de Tarragonanúm. 72......... Segundo Can'asco Ga-rcia••.••••.••••• Tarragona.
!l.0, depósito rva. Cab.O'..................... . Sebastián Pendón Segovia Zaragoza.
COlliand.a Carabineros 'Murcia ¡Carabinero IJuan Martínez Sánchez (4.°) ..•••••••• Gerona.
l.er depósito rva. Ingenieros ..•...••••.••.•! jMOde~to Vicario G. nt'go ••••••••••••• Jaén.
COll.lisión central remollta Cab.·............. Ce~áreoCal2:ado AyJlón ••.•.••••••..• Idem.
Escuadl'ón Cazadores Mallorca.............. Pedro Tarral!a Burada•..•.••..•••..•• B,'r?elona.
Comand." Art.& Barcelona•.•.••.••.•••••••• Soldados•.•••••... Juan Sánche2: Marin ...•••••.•••••••• Lérula.
~.o r"g. montado Art.a •••• ,............ ' ":miliano I{amiro Gómez oo Gllad>tlajara.
Licenciado absoluto........................ FrancÍl'lro HernÍlndez Molina •••••••••. Oviedo.
Rtlg. Lanceros Borbón, 4.0 Cub.a••••••••••••• Mnrcelino Man'ón Baz •.••••••• , ••••• Idem.
Comand.a Carabineros Bilhao Carabinero \ManUel Arroyo Gonzálf'Z .•••••••••••• Vizcaya.
Bón. 2.& rva. Madrid nÚm. 1. Súldado.oo Antonio Gregorio Giachi Pérez oo. NortH.
Licenciado ausoluto ¡Otro•.,.... • Tomás Ritll'ón Arribas........ • ••••• ~~drjd.
ldcm••••••.•••••.••••.••.•••••••••••••••• Cll,rll.llluero•••••••. ¡PabIO TOllU18 Ló[Jez •••..•••••••••••.. \ l>CI'Yi.I.
Idlillllo ti ••• '" ¡Soldado José Falró MOl1ZQl1illl ••••••••••••••••• Barcalol1a.
~' , qu. perten._ Cl....ll
...
D. O.-.mn. 14.
Beg. Ini.a <;Jovadonga núm. 40 •.••...••••••.~ ¡DioniSiO Lópes D:ía.z .• -•.•••••••••••••• Sur.
Licenciado abl!loluto.......... ••••••••••••• Bernardo Torner Lópe15 •••••••.••••..• Jaén.
2.' reg. Art." montalill.,' S Id do' JUllto urreZPllb,la ' Santander.
Bón. 2." rva. Tinee núm. lOS............... ~ llo !!l •••••••••• Evaristo Fel'nánde15 Rodriguez ...••.•• Oviedo.
Licenciado absoluto... ,Pedro Sanz Establea••.. " ., •••••••••• Guadalajarlo•.
Brigada tropas Sa.nidad Militar '..... José A.gustín C!IoITente .•••••••••••••. ~ragoz&o
1.er reg. Inf." Marina ••••••••••••.••••••••• ¡Oorneta.... ~ .•..•.IRafael Juárez Soto•••.•••••••••.••••• Canaria••
Bón. 2." rv•• Ciudad Real núm. 10 ' •• "! ¡A.ntoniO Fernández de Mera Bernardo. Oviedo. '
Licenciado absoluto.. •• . .. .. .. .. • . • • • ••• . Daniel Torner Edo Logrotio.
ldem••••••.•.••••••.•.•.••.•.••••.••••••• Soldado••••••••••• Eustaquio :MéndeJl Tn.án •.•••••••• _. Santander.
Comand. lL .Art.& Algeciras •••••••••••••• •• •• . Telesforo LáZloro E~ipe ••••.•••••••••• Ovied().
:Bón. 2." rva. !afro. núm. 18••••••••• ~ • •• •• • Francillco :Moreno Pámpano ••••••••• , Palencia.
Alteen eo'noep~ de oornetu
Colegio de guardias jóvenes •••••••••••••••• JaTea ••••••.•••.. Manuel Pérez Niet. \J&6n; ...
Idem Otro Gabriel.ab~j8ll Elvira ••••••.•• , •••• Granada.
Idem Qtro ,Gabriel Corredera del V1PoJl&. • Navllna.
Bag. Inf." Cuenca núm. ~7 ••••.•••••••••.• C.orneta 8alul!lliano Erenchio RamO!!. ~ Córdoba.
ldem de Toledo nlÍm. '35 - Otro ~ :Ml\D.uel-Bénito de Pedro ~. Norte;-
.-
Alta. ea conoepto ja i'llardia••egundo. tia c.balleria
Cole~o d& gllll.rdiNl jóTenee •••••••••••••••• loven ••••••••••• : .Tu&n Sánche:r¡ Cinello .•••••••••••••. Cab.-,.I."."
Idem Otro.. ~ ••• , _Eugenio Garcia Gunilla Córdoba. .;- -
Bón. 2.- rva. V&lencia núm. 43 .••.•.•••..•• Sargento Francisco Bayarri Martines•••••..••• '. Cab~", I.~ tlget..
1'.0 depósito na. de Cab." Otro i. Carlos Ferra Martas Oab."; 14:.- Mreio.
14.- ídem•.••••••.•••.•.••••••,•••••.•••••• Cabo••••••••••••• ~ Juan Bautista Sanjurjo Pereirllo ..•.••• Ce.b...; S.eI tercio.
11.- reg. montado de Art Otro .•.....••••.•• Sal,,&der García D:ía.z•.••••••.•••••.•. Idem.: .
&ag. CH. Talavera, 15.0 Cab."•••••.•••••••• Otro•.•.•••••••••• Benjamín Martín Oordero•••••••••••• Cab.", 14.0 ierClio.
;
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SECCI"ÓN DE ANUNCIOS'
~"""_"-- .If!IIIIIlIl'_._IX,_,. .....-__•• .-,q_'_._,_._,_:_,__I"__~_- ~"
{o '.• ;'J;a- I ".\ • ' : •
ADMINI~TRACWN OH cDlARIO OFlCrAt·l ~CnUCCIONt[G1SIJTI1A'1
__o ••••__
PnoII H Vllt. h 101 tOMOS dll cDiario OOoia'" t cGoll!lO~ÓI L~islativu '1 aill'ros sueltos lit ••ba. p~blloaoion..
'nfABio OF'IC'IAL
Tom6e por lrimeshel de los afto. 1888 á 18~'1, al precio de 4.' peeeias cada uno.
UD Dámelo del día, 0,25 pesetas; atraeado, 0,50. .
a ••. .i)iI ~¡""t;~.u" .~:.', , . ¡,&-;Q.9 L.;E~C (tI Q~t 'L E·a 1S L A T 1V.J..
.J;lel.a40-tl~.~3.',ái'fiO"4' " ., '··",1·.!~'. ".' 'l'~, ,~' •. ,. ,., .
'De los- Mió! 18'16, 1880, 1881, 18SS, 1&84., 1.- Y i.· del 1885, 188'1, lSg6, ISg'1, 18g8, fSSIt, 1iOO, liOl, 1M
1803, 1904 á 5 pesetM uada uno.
UD número del día, 0,20 peEletaaj atrasado 0,60. '.
Los 1Ie11orell i~, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir $Oda é parte de la úgiB'laci6tt publicadw
podrán. hacerlo abonando 5 peeeiaB mensuales.
LAS 8UB80mPÓIÓ~ 'pmiouLABES pODRÁN írÁoEBsE EN LA'FORMA BIGUlENTE~
í." A la 09~ LegislattWJ al precio de 2 peseta!'trimeme. ' .
l.· Al Diario Ojicial, al íden:I de 4.,60 id. id., Y 811 alta podrá ser en primero de cualquier trimeme.
s.a Al Dtario Ojicfal Y00lecci6tt L8gtalaMa, al ídem de 6,60 íd. id.
ieu~~~,~=~io~:,~~=len principio de mmeme natural sea eualquiera la fechCl de eu al'"
Loi P&IOI han de verificarse por adelantado
" •• " ... '.. J • ~ I
, '. .'" lA~Qn~•..,~ al "~&d.u'. ,., .. .... .... .... ." .
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Ojieial Y OoZeui6t& Legislativa, que por extravie
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro da los tres días siguienu
ies al de la f~cha ,~el ejemplar 'lue se reclam~ e;n Madri(l; de ochQ días en provincias;,jl~un mel
para lossubscriptoresdil extranjero y de dos'para los' de IDtramarjentendiéndose queJuera ae
otol plazos deberán acompaiíar, con la reclamación, el importe de"los números que pidan.
w.
LAS ARMAS DE FUEGO !L"COMENZAREL SIGLO XX
1'0& EL OAPITAN DB OABAIJ·ERTA
DON PEDRO DE LA CERDA
De ven_ en el DepMito d. la QUeml, al precio de 10 pe¡wetas•
.r ,. .., ",,~ --..- __.___________________________ _____r"··
~ ,
NovlslMO MANUAL COMPj..I::TO DE FORMULARIOS
• 'j. )"
FABA EL
;'~tr '"01-' "¡ l~~ '.; r; ',' ,-, ...... ", {~ "JI' '" , .,i-"',¡.... "-';'_~ •
;. JUEZ INSTRUCTOR MILITAR
1'0& EL OOMANDlllTE DE INP'ANrrn&'íA.
nON ILDEFONSO PA.STOR RIOO
•
~ ~'" .',".. •• "' -. <-
le 'V8Jl.de.Q lI\1tUa, r.sideD,.~ 'del autQr, y en Madrl,d e~ la li1)r,ería de Fé, á cinco pelleta. ejempJ"r•
CARTERA DE BOLffiLLO
J" l.'
1'A.R.l LA.
ADKINIS'l'RACION :DE JUS;T"ICIA EN EL 'EJERCITO
l'OR LOS 1EFJ!'J3'Dm. CUERPO roRÍDIClo
lb. 1)., TRÁPAGA 'y D, 'G. BLA'NÓ6
• 'lDCIU4 :aDIOlÓJl
1" ·;.""tI·~1> " "-!l ~,~( .,"
Jt '"'* • ...... 'l. l1b101 del !)q61.ÜO di lI'~lcr. • »eIetu.
I1 j .lIt'
DESCEIE'CIÓN, :MANEJO Y 'O'SO DEL FUSIL KAUSER ES]?AJOL
SEGÚN, EL NUEVO mroLAMENTO TÁOTICO DE INF.A.NTERíA
El precio de eada ejemplar de eete folleto (ilustrado con gran número de lámiWUl), es de una p9leia en Madrid. Les ped.id" p....
fuera 1610 tendrán el aumento del franqueo y ll8l'tificado que xijan.,
:MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
Obra declarada de texto por real orden de 28 de junio de 1898, para las academ4ls regilllentales del a..rma da infanWn..
TOMOS I Y n
Onarta edición, reformada eon arreglo á 1118 últimas disposiciones y aU1lllenta'Ü. ecn dos Apéndleee de reeoDoeida utilidad• .ld..ú
de multitud de materi3s, contiene un extracto del reglamento de tiro, les1Ímenee de GeogrlÜíllo 4 liistoria mili~ y toda lt nu.,.a
táctica de infantería, haeta batallón inclusive, lJOn las figurllB intercaladas en el texto, Mí coD).Q Aritlp.átfoa 1 G,o~~~í~pr4aticu.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el primer tomo; y al de 4 peeetae el se¡ulldo. '
Be rem1ten certifieadoa á provincias, abonando 60 céntimOll áI.'· ' :. , ~-
..._.._--_.._-_._._.--_..._--~~_ ..._.,- ......._...-"""
l' J .••. • :/ .:...
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ABMONIZADAS OOB LA, f.EGISUOIÓN VIGENTE
4,& :aDIClIÓlt. COR~GID.4 Y .A.mm:!rr~
Oomprende: Obligaciones de todas 1M clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamlelll.to. mtlitarea, eemsie
de guarnicton y Servicio interlor de 10& Ouerpos de infanterla y de caballería. '
Esta obra, seftalada como texto para la preparación 1 exámenes de 1011 oficiales de 1M ell6alas de reserva, tiene forma adHtt'"
il4l'a utilizarse en todáe 1M AcademiM militares, Biendo un comp1o.mento dei MANUAL reglamentario.
Bn precio en Madrid _acartonada, es d. apesetas ejemplar; ycon iO céniimOll mu se remite eertulcada á provinciu•
. 'Ji _. __ S-._ L_ ._:zs:.. .02C~ :0::...... te:i ..=_-0:<__ =0 =0_ :_=S= 02 __XXi,ee cáñ ... ·w~1l
EL "~TIÓ"'l:>EI::E3..A..~
(NOTAS Y RECUERDOS)
:PO:B
DON SATURNINO MARTIN CEREZO
_ C&P.!~ d.~~a:. jefe deaqu,el ~!lnt:o. ,_ ;
Uu ,tGme con 2'11 pá¡inu, lluBírado cOn dOllláminalÍ y Cuatro fotograbooQII.-..Precio al públ.ieo. millw:, JI~.. en ráIU.7
, encuadernado.
Pedidoa al autor, calle de Rortalesa, 146 (Mamid}, y al ~.Uode la Ruerra.-8e remiten certificado. á provincia!'.
LA GUERRA eH INO~JAPONESA
DON GASPAR ~NORIO y REIlOLLO
TMtiMte fJOt'Otte~ del Ouwpo de JI.tado Mayor de~ JiéretH. '
OhM premiada con la Cruz de 2.a elaie di! Mé~ito Militar blanca, pensionada.
De venta en el Dep6iito de 1& aueJ1:r~J al! llFeAo " q PMas.
--_._-.,,-_._._._--
•
,APENDICE AL CONSULTOR PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
Ol"IOIAL 6ltHU~f)O O~ otJ~pP D! Qll'IQlN4S MILI'f4R~
.l&1 Oou1Il1ltor mé premiado 000 la IlrUB del Mérito Militar y declarado de utilidad práctica para todu la. unidadetl '1 dep.nd.nolM
del :ljéreito por rol orden de 2" de Doviem~lf 4" ~s~ (D,. o.. fl,~. ~6¡8). '
Preeio del Apéndiee en Madrid, 3 pesetas ej~~plM.', y 3,60 ~ p.~vill~ifJl, certifi~o y libre de porte. LoI pedf.
ft08 al autor, Oarel, ,6. tercero .bq.i. Maarid; tleu la OrdenaciÓD do pagos de GUtn'a, girando ti. 1m T"Ombre en1e_
iie fá<'l 1 ~<\br(.
11 Ooasultor, en Madrid ú pémtltu, y ~~~ ~ ~~~~
